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MÏŊÌ฀ÒÂÏĿŎŅŒĻŅØ฀ŌǾNÒŌǾN฀ÖĻŎØ฀Ì฀ÒĻ฀ŨÔ MÂËÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN฀ŐØŎǾĿØǾŎĻÒN฀ĞĞĄ฀ĘÞŅŇNÔĿN฀ŅÔŐØŅǺ
ØǾØŅÕÔÔNÒÒN฀ÃÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀MŅŎNĿØNǾŎŐ฀MN฀ØÑÒŐNŐ฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ÏØǾMŅĻÔØŐ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒNÄ฀
NØ฀NÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀ÓŅÒŅNǾ฀ÃÙ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔ฀ÒÌǺMNMĻÔŐ฀Ŵ฀ÕǾ฀ÔÕÔÄÅ฀ÓÐÓN฀ŐŅ฀ÒĻ฀ÖŎŅŐN฀
NÔ฀MÏŃĻǾØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĿÕÒÒÒŇǾN฀ŌǾŅ฀ŒŅNÔØ฀ĻÖŎÒŐ฀NŐØ฀ÒÂǾÔN฀MNŐ฀ŐØŎĻØÏŇŅNŐ฀MN฀MÏÓÕÒŅØŅÕÔ฀
ÖÕŐŐŅŁÒNẄ฀NØ฀ĻŐŐNR฀ĿÕǾŎĻÔØNĄ฀IÔ฀ÖNǾØÅ฀NÔ฀ŎÏŐǾÓÏÅ฀ŐÂÐØŎN฀ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØ฀ØŎÕÓÖÏ฀
ŐǾŎ฀ĿN฀ŌǾÂÕÔ฀ÖŎÏØNÔM฀ĻŒÕŅŎ฀ĿÕÓÖŎŅŐĄ฀ĤĻŅŐ฀ ŅÒ฀ ŎNŐØN฀ ŅÔMŅŐÖNÔŐĻŁÒN฀MÂQ฀ĻŒÕŅŎ฀ÏØÏĄ฀
ĠĻÓNŐ฀ĔÒŅŃŃÕŎM฀MĻÔŐ฀ÎÕǾØNŐ฀ÃĿÑĻÖŅØŎN฀ĆÅ฀ĨÖĻØŅĻÒ฀ÌŎĻĿØŅĿNŐ฀Đ฀FŅNÒMPÕŎOÅ฀ÏŎĻŒNÒÅ฀ĻÔM฀
ØÑN฀ĖŅŐĿŅÖÒŅÔŅÔŇ฀ÕŃ฀ËÔØÑŎÕÖÕÒÕŇQÄ฀ÖÕŅÔØN฀ØŎÒŐ฀ŊǾŐØNÓNÔØ฀ÒÂĻÓŁŅŇǾÕØÏ฀MN฀ĿNØØN฀ŎÒŇÒN฀
MÂÕŎĄ฀ĤĻŅŐ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐÕÔŇN฀ÖĻŐ฀ŐÏŎŅNǾŐNÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ŎNÓNØØŎN฀NÔ฀ŌǾNŐØŅÕÔĄ
ĬÕŅÒÌÅ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀NÔØŎN฀ĻǾØŎNŐ฀ŃÕÔMN฀ÒÂÕÖÖÕŎØǾÔŅØÏ฀MÂǾÔN฀ÒŅŒŎĻŅŐÕÔ฀MN฀
ŎNŒǾN฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØNĄ
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BCĆ
Î³FHĘĮĞIĦĨ฀ĨĪÎ฀ĪĦĘ฀ĘĮÌ³ÎĞĘĦĔĘ฀ĖĘ฀ÏĘÎÎËĞĦ฀Ù฀ÌÎIFIĦĖ³ĤĘĦÏ฀ĨĪÌĘÎFĞĔĞĘHHĘ฀Ŵ
HĘĨ฀ĔIĦĖĞÏĞIĦĨ฀ĖĘ฀HÂĘĦÍĪ´ÏĘ฀³GĲÌÏĞĘĦĦĘ฀Đ฀HĘ฀ĤIĤĘĦÏ฀
ÌIHĞÏĞÍĪĘÅ฀HĘĨ฀ÌÎIÏËGIĦĞĨÏĘĨÅ฀HĘĨ฀ĔIĦÏÎËĞĦÏĘĨ฀HIĔËHĘĨ
ĘÔØŎN฀ÔÕŒNÓŁŎN฀BĎĎĊ฀NØ฀ ĻÕßØ฀BĎĎDÅ฀ǾÔN฀ÖNØŅØN฀ ÏŌǾŅÖN฀ĿÕÓÖÕŐÏNÅ฀ÕǾØŎN฀MN฀
ÓÕŅǺÓÐÓNÅ฀MN฀MNǾÞ฀ŊNǾÔNŐ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀ĻÒŇÏŎŅNÔŐÅ฀ĢĻÓNÒ฀ĔÑĻĿÑÕǾĻ฀NØ฀ĤÕÑĻÔM฀
ËOÒŅ฀ĜĻMŅŁŅÅ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔÏŐ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŒNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ØŎÕŅŐ฀ÖÑÕØÕŇŎĻÖÑNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐÅ฀
ËÓŅŎ฀ÎNRRÕǾŇÅ฀ĖÕÓŅÔŅŌǾN฀HNĿÕǾŎØ฀NØ฀ÌĻØŎŅĿO฀GÕMNĻǾÅ฀Ļ฀ÖĻŎĿÕǾŎǾ฀ÒĻ฀ÌŎÕŒŅÔĿN฀
ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŎNĿÑNŎĿÑN฀ MÂĻǾØŎNŐ฀ ÔÕǾŐǺÓÐÓNŐÅ฀ ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ MN฀ MŅÖÒÙÓÏŐ฀
MÂǾÔŅŒNŎŐŅØÏŐ฀ NÔØŎNØNÔĻÔØ฀ ĻŒNĿ฀ ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀ÖŎÕŒŅÔĿŅĻÒ฀ MNŐ฀ ŎNÒĻØŅÕÔŐ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏNŐ฀
ĻǾ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ĿÑÕŅŐŅŎ฀MÂQ฀ŒŅŒŎN฀NØ฀MÂQ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNŎĄ฀ĔNØØN฀ ŎNĿÑNŎĿÑN฀Ļ฀ ŎNŒÐØǾ฀ÖÕǾŎ฀
ĿÑĻĿǾÔ฀MN฀ÔÕǾŐ฀ǾÔN฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØNÅ฀ŐŅÔÕÔ฀NŐŐNÔØŅNÒÒNÅ฀ĿNÒÒN฀MN฀ÒÂNÞÖÏǺ
ŎŅÓNÔØĻØŅÕÔÅ฀ÖŎNŐŌǾN฀MN฀ÒÂĻŒNÔØǾŎNÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀ØŎÒŐ฀ÓÕMNŐØN฀MÂNÞÖÏŎŅÓNÔØNŎ฀
MNŐ฀ĿÑÕŐNŐ฀ŊĻÓĻŅŐ฀ ŃĻŅØNŐ฀ĻǾÖĻŎĻŒĻÔØĄ฀ĖN฀ÖÒǾŐÅ฀ĿN฀ŇNÔŎN฀MN฀MÏÓĻŎĿÑN฀ÔÂĻŒĻŅØ฀
ÖĻŐ฀NÔĿÕŎN฀ÏØÏ฀ØNÔØÏNÅ฀ŅÒ฀ŐNÓŁÒN฀MǾ฀ÓÕŅÔŐÅ฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ
ÌŎÕŒŅÔĿŅĻǾÞ฀ÔÕǾŐǺÓÐÓNŐ฀Ì฀MNŐ฀ ØŅØŎNŐ฀MŅŒNŎŐ฀NØ฀ĿÕÔŐĻĿŎĻÔØ฀ÕǾ฀ĻQĻÔØ฀ĿÕÔǺ
ŐĻĿŎÏ฀ÏÒNĿØŅŒNÓNÔØ฀ÔÕØŎN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ĻĿĻMÏÓŅŌǾN฀Ì฀ÒÂNÞÖÒÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎ฀Ŵ฀
MNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ĻŎĻŁNŐÅ฀ĿÕÓÓN฀MŅŐĻŅØ฀ ĠĻĿŌǾNŐ฀ĒNŎŌǾNÅ฀ ŅÒ฀ÔÕǾŐ฀ÖĻŎǾØ฀ ŅÔØÏŎNŐŐĻÔØ฀
NØ฀ÓÐÓN฀ǾØŅÒN฀ MN฀ ŐĻŒÕŅŎ฀ ĿÕÓÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀ ŐN฀ ŒŅŒĻŅNÔØÅ฀ MĻÔŐ฀ ĿNŐ฀ ĻÔÔÏNŐǺ
ĿŅÅ฀ Ì฀ ÒĻ฀ÖÏŎŅÖÑÏŎŅN฀MÂǾÔ฀ÖĻQŐÅ฀ ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀ ŐŅ฀ MŅŃŃÏŎNÔØ฀ MǾ฀ÔÙØŎNÅ฀ ÒÂËÒŇÏŎŅNĄ฀ËŒNĿ฀
ǾÔN฀ŃĻĿŅÒŅØÏ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÖÕŐØNŎŅÕŎŅ฀ÖNǾØ฀ÖĻŎĻÔØŎN฀MÏĿÕÔĿNŎØĻÔØNÅ฀ÔÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀ŎNÔĿÕÔØŎÏ฀
ǾÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀ÖNŎŐÕÔÔNŐÅ฀NÞØŎÐÓNÓNÔØ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNǾŎ฀ÊŇNÅ฀ÒNǾŎ฀ŒŅŐŅÕÔ฀
MǾ฀ÓÕÔMN฀NØ฀ÒNǾŎ฀ŐØĻØǾØ฀ŐÕĿŅĻÒĄ฀ĖǾ฀ÔÕŎM฀ĻǾ฀ŐǾMÅ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ŒŅÒÒNŐ฀ÓÕQNÔÔNŐ฀NØ฀
ÖĻŎŃÕŅŐ฀MNŐ฀ÒÕĿĻÒŅØÏŐ฀ÖÒǾŐ฀ÖNØŅØNŐÅ฀ŒÕŅŎN฀MNŐ฀ÒŅNǾÞ฀Ù฀Ì฀ÖĻŎØ฀Ŵ฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ÓÕÔĻŐǺ
ØÒŎNŐÅ฀ĿNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ÕÔØ฀ĻĿĿNÖØÏ฀MN฀ÖĻŎÒNŎ฀MÂNÒÒNŐǺÓÐÓNŐÅ฀MN฀ÒNǾŎ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀
MN฀ÒNǾŎŐ฀ĻØØĻĿÑNŐÅ฀MNŐ฀ŎĻŅŐÕÔŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿÑÕŅÞ฀MN฀ŒŅŒŎN฀ÒÌ฀NØ฀ÖĻŐ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀
MÏĿNÖØŅÕÔŐ฀ ĻǾŐŐŅĄ฀ HNǾŎŐ฀ ÖŎÕÖÕŐ฀ ÕÔØ฀ ÏØÏ฀ ŐÕŅŇÔNǾŐNÓNÔØ฀ NÔŎNŇŅŐØŎÏŐÅ฀ ØŎĻMǾŅØŐ฀
ŌǾĻÔM฀ ÔÏĿNŐŐĻŅŎNÅ฀ ÖǾŅŐ฀ ĻŎØŅĿǾÒÏŐ฀ NÔŐNÓŁÒN฀ NÔ฀ ǾÔ฀ ÒŅŒŎN฀ ŅÔØŅØǾÒÏ฀ÎÏĿŅØŐ฀ MN฀ ÒĻ฀
ÌŎÕŒŅÔĿN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNĄ฀ĪÔN฀NØÑÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ĨǾMÆĨǾM฀ÃĔÕÒÕÔÔĻÅ฀CǼǼĈÄ฀MĻÔŐ฀ÒNŌǾNÒ฀
ÕÔ฀ÖNǾØ฀ ÒŅŎN฀ÔÕÔ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ ÒNǾŎŐ฀ ØÏÓÕŅŇÔĻŇNŐ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔ฀ ŎNÜNØ ŌǾŅ ŐÂNŐØ
ŒÕǾÒǾ฀ŨMÒÒN MNŐ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐ ŌǾŅ ŐN ŐÕÔØ MÏŎÕǾÒÏNŐ NÔØŎN Ù NǾÞ Ŵ NØ Ù ÔÕǾŐ ŴĄ
ĘÔØŎN฀ĿNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐ฀MÂǾÔ฀ÖĻQŐ฀ŅÔŌǾŅNØÅ฀ÓĻŅŐ฀ŨÔĻÒNÓNÔØ Ù MŎÕŅØ MĻÔŐ ŐNŐ ŁÕØØNŐ Ŵ
NØ฀ÒNŐ฀ĻØÕÓNŐ฀ÜÕØØĻÔØŐ ŌǾN ÔÕǾŐ ÏØŅÕÔŐ ĻÒÕŎŐÅ ØÕǾŐ ØŎÕŅŐ MÏŒÕŎÏŐ MN ÖNǾŎŐ NØ MÂŅÔǺ
ĿNŎØŅØǾMNŐ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ŇǾNŎŎN฀ĿŅŒŅÒNÅ฀ŐŅ฀ÖŎÕĿÑN฀NÔ฀ŃĻŅØÅ฀NØ฀ŐŅ฀ÒÕŅÔØĻŅÔN฀ŒǾN฀MNŐ฀ŁÕŎMŐ฀
MǾ฀ĦŅÒÅ฀ĿĻŎ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀MN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀ÕÔØ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMǾ฀ĻǾÞ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻŒNŐ฀ØǾNŎŅNŐ฀MN฀
ĿŅŒŅÒŐ฀ŌǾN฀ÒÂËÒŇÏŎŅN฀Ļ฀ŊĻÓĻŅŐ฀ĿÕÔÔǾNŐĄ
ĦÕØŎN฀ MÏÓĻŎĿÑN฀ ÔÂÏØĻŅØ฀ ÖĻŐ฀ ŐŅÓÖÒN฀ ŅÔØNŎÓÒMN฀ MĻÔŐ฀ MNŐ฀ ŒŅNŐ฀ ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔǺ
ÔNÒÒNŐ฀ØŎÕǾŁÒÏNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻŅØ฀Ì฀ǾÔ฀MÕǾŁÒN฀ÕŁŊNĿØŅŃ฀Đ฀NÞÖÏŎŅÓNÔØNŎ฀ǾÔN฀
ĻÖÖŎÕĿÑN฀ Ù฀ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔÔŅŐØN฀ŴÅ฀ MŅŎĻǺØǺÕÔ฀ ÖÕǾŎ฀ ŃĻŅŎN฀ ŐŅÓÖÒNÅ฀ MĻÔŐ฀ ǾÔN฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀
ŅÔĿÕÔÔǾN฀MN฀ÔÕǾŐ฀ÕǾ฀ÖŎNŐŌǾNÅ฀ĻŒNĿ฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀MÕÔØ฀ÔÕǾŐ฀ÖNÔŐŅÕÔŐ฀ÖÕǾŎØĻÔØÅ฀Ì฀
ŊǾŐØN฀ØŅØŎNÅ฀ÖĻŎØĻŇNŎ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀MN฀ŎÏŃÏŎNÔĿNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀MÏØNŎÓŅÔĻØŅÕÔŐ฀MNŐǺ
ŌǾNÒŐ฀ÔÕǾŐ฀ÔN฀ŒÕǾÒŅÕÔŐ฀ÏÓNØØŎN฀ĻǾĿǾÔN฀ÑQÖÕØÑÒŐN฀Ļ฀ÖŎŅÕŎŅÅ฀NØ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ŌǾŅÅ฀
MN฀ŐǾŎĿŎÕÔØÅ฀MNŐ฀ĿÕÔØŎĻŅÔØNŐ฀ÏŒŅMNÔØNŐ฀Ū฀ÒNŐ฀MŅŃŨĿǾÒØÏŐ ŅÔÑÏŎNÔØNŐ ĻǾ ØŎĻŒĻŅÒ MN
ØNŎŎĻŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ū฀ŅÔØNŎMŅŐĻŅNÔØ฀ŌǾN฀ÔÕǾŐ฀ÔÕǾŐ฀
ĻØØĻŎMŅÕÔŐ฀ÒÕÔŇØNÓÖŐĄ฀HNǾŎŐ฀MŅŎNŐ฀NØ฀ÔÕŐ฀ŎÏĻĿØŅÕÔŐ฀NÔ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ŃĻĿN฀Ì฀ĿNŐ฀MŅŎNŐ฀
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BCĈ
FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ŐÕÔØ฀MÕÔĿ฀ÒĻ฀ÓĻØŅÒŎN฀ÖŎŅÓÕŎMŅĻÒNÅ฀ÓĻŅŐ฀ÏŒŅMNÓÓNÔØ฀ÖĻŐ฀ǾÔŅŌǾNÅ฀MN฀ÔÕØŎN฀ĿÕÒǺ
ÒNĿØNĄ฀ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀ŐNĿÕÔM฀ØNÓÖŐÅ฀ŅÒ฀ŐÂĻŇŅŐŐĻŅØ฀MN฀ØŎÕǾŒNŎ฀ǾÔN฀ÏĿŎŅØǾŎN฀ŌǾŅ฀ŎÕÓÖØ฀
ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŎÏÜNÞNŐ ÕŁŊNĿØŅŒĻÔØŐ MN ÒĻ ŐĿŅNÔĿN ŐÕĿŅĻÒN Ù ÔÕŎÓĻÒN Ŵ NØ ÖNŎÓNØØN MN
ŃĻŅŎN฀NÔØNÔMŎN฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ĿÕÓÖÏØNÔĿNŐ฀ŎÏÜNÞŅŒNŐ MN ÔÕŐ ŅÔØNŎÒÕĿǾØNǾŎŐĄ
ĘÔ฀ŁŎNŃÅ฀MÕÔÔNŎ฀ǾÔ฀ĻĿĿÒŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ ŅÓÓÏMŅĻØ฀ŌǾN฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀Ì฀ ÒNǾŎŐ฀ ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀MN฀
ØÑÏÕŎŅĿŅNÔŐ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ ŒŅNŐĄ฀ĪÔ฀ÖĻŎŅ฀ MÕÔØ฀ ŐNǾÒN฀ ÒĻ฀ ÒNĿØǾŎN฀MǾ฀ ÒŅŒŎN฀ NÔ฀
ŐÕÔ฀NÔØŅNŎ฀ÖNǾØ฀MŅŎN฀ŐÂŅÒ฀Ļ฀ÏØÏ฀ØNÔǾĄ฀ĖN฀ŌǾNÒÒN฀MŅŐĿŅÖÒŅÔN฀ĻǾ฀ŊǾŐØNÅ฀ĨÕĿŅÕÒÕŇŅNÅ฀
ËÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅNÅ฀ĘØÑÔÕÒÕŇŅN฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ĘØÑÔÕŇŎĻÖÑŅNÅ฀ŐÂNŐØ฀ŎNŒNÔMŅŌǾÏN฀ÒÂNÔØŎNǺ
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ĖN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ŅÔŐŅŐØĻÔØNÅ฀ŅÒ฀ŃĻÒÒĻŅØ฀MÕÔÔNŎ฀MN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀ĻǾÞ฀ŇNÔŐÅ฀ĻǾ฀ÖÕŅÔØ฀
MN฀ĿŎÏNŎ฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔĻŇNŐĄ฀ÌÒǾŐ฀ÖŎÏĿŅŐÏÓNÔØÅ฀ÓNØØŎN฀NÔ฀ŐĿÒÔN฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀
ĿÕÓÓN฀ÓĻŎŌǾNǾŎŐÅ฀MĻŒĻÔØĻŇNÅ฀ĿÕÓÓN฀ĻǾØNǾŎŐ฀MN฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀MN฀ŐNÔŐÅ฀ĻǾ฀
ÖÕŅÔØ฀ŌǾÂÕÔ฀ŅMNÔØŅŨN ĿNÒÒNŐǺĿŅ ÃÒNŐ ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ MN ŐNÔŐÄ ŐÕǾŐ ÒNǾŎŐ ØŎĻŅØŐÅ ŒÕŅŎN
ŐÕǾŐ฀ ÒNǾŎŐ฀ ÔÕÓŐ฀ ÃÕÔ฀ Ļ฀ ŒǾ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ĿÕǾŎŐ฀ MǾ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀ ĿN฀ŌǾÂŅÓÖÒŅŌǾN฀
ĿÕÓÓN฀MŅŃŨĿǾÒØÏŐ ÒN ŃĻŅØ ŌǾN ĿNØØN ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ ŐÕŅØ ǾÔN ŒŅNÅ ÖÕǾŎ MNŐ ŇNÔŐ
ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀Ì฀MNŐ฀ÓÕÓNÔØŐ฀ØŎÒŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀NÞŅŐØNÔĿN฀ŐǾŅŒĻÔØ฀ÒNǾŎ฀ÊŇNÄĄ฀ĘØ฀
ÖÕǾŎ฀ǾÔN฀ ŃÕŅŐÅ฀ÖĻŎĿN฀ŌǾN฀ÔÕŐ฀MŅŐĿŅÖÒŅÔNŐ฀ŐN฀MÕÔÔNÔØ฀ ØŎÕÖ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ ÒĻ฀ ŃĻĿŅÒŅØÏ฀
ŅÔŒNŎŐNÅ฀ÓNØØŎN฀ ÒÂĻĿĿNÔØ฀ŐǾŎ฀ ÒÂĻǾØÕÔÕÓŅN฀MN฀ÖNÔŐÏN฀NØ฀MÂĻĿØŅÕÔ฀ ÃŎNÒĻØŅŒN฀ŐĻÔŐ฀
MÕǾØNÄ฀MÂĻĿØNǾŎŐ฀ŐŅØǾÏŐ฀ÔŅ฀NÔ฀ÑĻǾØ฀ÔŅ฀NÔ฀ŁĻŐ฀MN฀ ÒÂÏĿÑNÒÒN฀ŐÕĿŅĻÒNÅ฀ÓĻŅŐ฀NÔØŎN฀
ÒNŐ฀MNǾÞÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ĻÖÖĻŎØNÔĻÔØ฀ĻǾÞ฀Ù฀ĿÒĻŐŐNŐ฀ÓÕQNÔÔNŐ฀Ŵ฀ŐŅ฀ØĻÔØ฀NŐØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀
ĿÑÕŐN฀ NÞŅŐØNĄ฀ ÌÕǾŎ฀ ŎÏŐǾÓNŎÅ฀ ŅÒ฀ ŃĻÒÒĻŅØ฀ÓNØØŎN฀ NÔ฀ǾŒŎN฀ǾÔN฀ÓŅĿŎÕŐÕĿŅÕÒÕŇŅNÅ฀
ÖŎÏĿŅŐÕÔŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ŐÕŅØ฀ÓŅÔŅÓĻÒŅŐØNÅ฀ NÔ฀ MÕÔÔĻÔØ฀ ǾÔ฀ ŐNÔŐ฀ ÖÕŐŅØŅŃ฀ Ì฀ ÒÂNÞÖŎNŐŐŅÕÔÅ฀
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FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ŅÔØÏŎNŐŐÏN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀MN฀ŐNÔŐ฀ØŎÒŐ฀ÒÕĿĻÒNŐÅ฀ĻǾÞ฀MŅŃŃÏŎNÔǺ
ØNŐ฀ĻĿĿNÖØŅÕÔŐ฀MǾ฀ØNŎÓNÅ฀ÔĻØǾŎĻÒŅŐØN฀ÃØNŎÓN฀ŌǾÂÕÔ฀ŎNØŎÕǾŒN฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ÖÒǾÓN฀MÂËĄ฀
ĨØŎĻǾŐŐ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒNÅ฀ŌǾŅ฀ÖÕǾŐŐN฀ĻǾÞ฀ÒŅÓŅØNŐ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ŐĿÒÔN฀MNŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀NØ฀MN฀
ÒNǾŎ฀ĿÕÔØNÞØN฀ÓĻØÏŎŅNÒÅ฀ÒNŐ฀ÕŁŊNØŐÅ฀ÒNŐ฀ŅÔØÏŎŅNǾŎŐ฀Ð฀ŒÕŅŎ฀ĻǾŐŐŅ฀ÒN฀JÕÒĻ฀MNŐ฀ĔĻŎÔNØŐ฀
MÂNÔŌǾÐØNŐ฀ÏMŅØÏŐ฀ÖĻŎ฀ÏNŎŎNŐ฀ÑǾÓĻŅÔNŐÄĄ฀ĘÔŨÔ ŎÏÖÏØÕÔŐǺÒNÅ฀ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔÔŅŐØN฀ŅĿŅ฀
ĻǾ฀ŐNÔŐ฀ÖŎÕÖŎNÅ฀ÖŎNÓŅNŎÅ฀ĿNÒǾŅ฀MǾ฀MÕĿǾÓNÔØĻŅŎN฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ŌǾŅ฀ÓÕÔØŎN฀ŌǾÂÕÔ฀
ÔN฀ŒĻ฀ĻŐŐNR฀ÒÕŅÔ฀ŌǾN฀ŐŅ฀ÒN฀ÔĻŎŎĻØNǾŎ฀NŐØ฀ŐŅØǾÏ฀MĻÔŐ฀ÒÂNÔŌǾÐØNĄ฀ÏÕǾØ฀ĿNÒĻ฀ÖÒǾØÙØ฀Ì฀
ĿÕÔØŎNǺĿÕǾŎĻÔØ฀MNŐ฀ØNÔMĻÔĿNŐ฀ĿNÔØŎĻÒNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ŃŎĻÔĿÕÖÑÕÔN฀ĻĿØǾNÒÒNÅ฀
ÓÐÓN฀ŐŅ฀ÕÔ฀ÕŁŐNŎŒN฀ Ļ฀NØ฀ÒÌ฀MNŐ฀ØNÔØĻØŅŒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŐÂÏĿĻŎØNŎ฀MN฀ĿNØØN฀ĿNÔØŎĻÒŅØÏĄ฀
ĞÒ฀ŃĻÒÒĻŅØ฀MÕÔĿ฀ØŎÕǾŒNŎ฀ÕǾ฀ŎNØŎÕǾŒNŎ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÔN฀ÖĻŐ฀ÓNÔNŎ฀
NÔ฀ŐÕÒŅØĻŅŎNŐ฀ĿNØØN฀MÏÓĻŎĿÑNĄ฀ÎNØŎÕǾŒNŎ฀Đ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎÅ฀ĿNŐ฀NÔŒŅNŐ฀ÔN฀ÔĻŅŐŐNÔØ฀ÖĻŐ฀
ǾÔ฀ŁNĻǾ฀ÓĻØŅÔ฀Ì฀ÒÂŅÓÖŎÕŒŅŐØNĄ฀ĠÂĻŒĻŅŐ฀ĻMÓŅŎÏ฀NØ฀NÔŒŅÏ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ǾÔ฀ÒŅŒŎN฀ĿǾÒØN฀
ŊĻÓĻŅŐ฀ ÏŇĻÒÏÅ฀ ĿNÒǾŅ฀MN฀ ĠĻÓNŐ฀ËŇNNÅ฀ HÕǾÕÔŐ฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ŇŎĻÔMŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀
ÃBĎÇCÄÅ฀ ǾÔN฀ NÔØŎNÖŎŅŐN฀ ŅÔMÏÖĻŐŐĻŁÒN฀ NØ฀ MÏŊÌ฀ ÒĻ฀ ÖÑÕØÕẄ฀ ÌÒǾŐ฀ ŎÏĿNÔØÅ฀ÓÕŅÔŐ฀
ŅÔØŅÓŅMĻÔØÅ฀ÒNŐ฀ĤÕŎÕĿĿĻÔ฀ĖŅĻÒÕŇǾNŐ฀MN฀ĢNŒŅÔ฀ĖPQNŎ฀ÃBĎDĊÄÅ฀ÒŅŒŎN฀ŐǾŎÖŎNÔĻÔØ฀
ĻǾØĻÔØ฀ŌǾN฀ĿNÒǾŅ฀MN฀ĨÓĻMĻŎ฀HĻŒŅN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ĒÏMÕǾŅÔŐ฀MǾ฀ĨŅÔĻÕ฀MǾŎĻÔØ฀ ÒÂÕĿĿǾǺ
ÖĻØŅÕÔ฀ ŅŐŎĻÏÒŅNÔÔN฀ ÃBĎĎǼÄ฀Ð฀ ǾÔ฀ ĻǾØŎNÅ฀ NÔĿÑĻÔØNǾŎÅ฀ ĿNÒǾŅ฀ MN฀ ÒÂĞÔMŅNÔ฀ GÑÕŐÑ฀
ŐǾŎ฀ÒN฀ĖNÒØĻ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ÃBĎĎCÆĎĈÄĄ฀ĖÏĿÕǾŒŎŅŎ฀Đ฀ÒNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀MŅŎŅŇÏŐ฀ÖĻŎ฀GNÕŎŇNŐ฀
ĤĻŎĿǾŐÅ฀ǾÔ฀ÔÕÓ฀ĿÕÔÔǾ฀MǾ฀ÖÕŐØÓÕMNŎÔŅŐÓN฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ŐÏŎŅN฀ĻÖÖNǺ
ÒÏN฀HĻØN฀ĘMŅØŅÕÔÅ฀ŌǾŅ฀ÖĻŎĻÔØ฀ĿÑĻŌǾN฀ĻÔÔÏN฀ĻǾÞ฀³ØĻØŐǺĪÔŅŐĄ฀ĤĻŎĿǾŐ฀ÏØĻŅØ฀Ì฀ÌĻŎŅŐ฀
ĻǾ฀MÏŁǾØ฀MN฀ ÒÂÏØÏ฀BĎĎĊ฀NØ฀ ŐĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ÕŎĻÒN฀ ÃŎNŐØÏN฀ ŅÔÏMŅØNÄ฀ĻǾ฀ĔÕÒÒÒŇN฀MN฀
FŎĻÔĿN฀MÕÔÔĻŅØ฀NÔŒŅN฀MN฀ŐĿŎǾØNŎ฀MN฀ÖŎÒŐ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŃĻŅŐĻŅØ฀MĻÔŐ฀ĿNØØN฀ÓÕǾŒĻÔĿN฀
ŌǾŅ฀ØÕØĻÒŅŐN฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀MN฀ØNÞØNŐ฀ĻÖÖǾQÏŐ฀ŐǾŎ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀NÓÖŅŎŅǺ
ŌǾNŐ฀ ŃŎĻŅŐÅ฀ ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÖÕŐØÓÕMNŎÔNŐ฀ ŐÂÏØĻŅNÔØÅ฀ Ì฀ ÒNǾŎŐ฀MÏŁǾØŐÅ฀ ĿÕÔĿNÔØŎÏŐ฀
ŐǾŎ฀ÒĻ฀ĿŎŅØŅŌǾN฀MǾ฀ĿÕŎÖǾŐ฀ĿĻÔÕÔŅŌǾN฀NÔ฀ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅNÅ฀NÔØŎNÖŎŅŐN฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŅŎŎŅǺ
ØĻÔØNĄ฀ ĔNØØN฀ ÔÕǾŒNÒÒN฀ ŐÏŎŅN฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ŎÏÜNÞŅÕÔŐ MN ĤĻŎĿǾŐ ŌǾŅ ÒĻ ŐÕǾŐǺØNÔMNÔØ
ŐQŐØÏÓĻØŅŐNÔØ฀NØ฀ØÕØĻÒŅŐNÔØ฀ǾÔ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀MÏŁĻØŐ฀ĻÔØÏŎŅNǾŎŐÅ฀ŎNŊÕŅŇÔĻÔØ฀
ÖĻŎ฀ NÞNÓÖÒN฀ ÒNŐ฀ ØŎĻŒĻǾÞ฀MNŐ฀ ŐÕĿŅÕÒÕŇǾNŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔÔŅŐØNŐÅ฀ ĻŒNĿ฀MÏØNŎÓŅÔĻǺ
ØŅÕÔ฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀NØ฀ĻŒNĿ฀ØĻÒNÔØ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ØNÞØǾNÒÒNŐĄ฀
ÎNŊÕŅÔMŎN฀Đ฀NÔŨÔÅ ÖĻŎ ŁNĻǾĿÕǾÖ MÂŅÔØNŎŎÕŇĻØŅÕÔŐ ÖĻŎØĻŇÏNŐ NÔ ĿÑNÓŅÔÅ ŊN ÓN
ŐǾŅŐ฀ ŎNØŎÕǾŒÏN฀ ÖŎÕĿÑN฀ MÂǾÔN฀ ÖÕŅŇÔÏN฀ MN฀ ŊNǾÔNŐ฀ ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇǾNŐ฀ ĻÔŇÒÕÖÑÕǺ
ÔNŐ฀ŃÕŎÓÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀HÕÔMÕÔ฀ĨĿÑÕÕÒ฀ÕŃ฀ĘĿÕÔÕÓŅĿŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐÏÓŅÔĻŅŎN฀MN฀ĤĻǾŎŅĿN฀
ĒÒÕĿÑÅ฀Ì฀HÕÔMŎNŐÅ฀ŌǾŅ฀ŎÏÜÏĿÑŅŐŐNÔØ ŐǾŎ ÒN ØÑÒÓN MN ÒĻ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅØÏÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀
ĻĿĿNÖØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ÒNǾŎ฀NŐØ฀ÖŎÕÖŎNÅ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ÒÂŅMÏN฀MÂǾÔN฀ĿÕÔŒNŎŇNÔĿN฀MN฀ŒĻÒNǾŎŐ฀
ÃÕǾ฀MN฀ŐǾŁĿǾÒØǾŎNÄ฀NÔØŎN฀MNŐ฀ŇŎÕǾÖNŐ฀ŒŅŒĻÔØ฀NÔ฀NÞĿÒǾŐŅÕÔ฀ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀
ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ŅÔMǾŐØŎŅĻÒŅŐÏNŐ฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ØŎÒŐ฀NÔ฀ÓĻŎŇN฀MN฀ĿNÒÒNŐǺĿŅÅ฀ŐĻÔŐ฀
NÔŇĻŇNŎ฀MN฀ĿÕÔÜŅØŐ ĿÕßØNǾÞÅ ÓĻŅŐ ŐĻÔŐ ŃĻŅŎN MN ĿÕÔĿNŐŐŅÕÔŐ ŐǾŎ ÒÂĻŒNÔŅŎĄ HNǾŎŐ
ĻÞNŐ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ÏØĻÔØ฀ÒN฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀ÒÂĻŎŇNÔØÅ฀ĻǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀ĻǾ฀ØNÓÖŐÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÒNŐ฀
ÖŅÒŅNŎŐ฀ÓĻŊNǾŎŐ฀MN฀ÒÂÕŎMŎN฀ÓÕÔMŅĻÒ฀ŇÒÕŁĻÒŅŐÏĄ฀ĔNØØN฀ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀ŐÂNŐØ฀ØŎĻMǾŅØN฀ÖĻŎ฀
ÓĻ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀Ì฀ ÒNǾŎ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀ĿÕÒÒNĿØŅŃÅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ĿÑĻÖŅØŎN฀ ØŅŎÏ฀MN฀ ÒĻ฀
ÖŎÏŐNÔØN฀NÔŌǾÐØN฀ ÃĖĻQÅ฀ÌĻÖĻØĻÞŅĻŎĿÑŅŐ฀NØ฀ĨØNPĻŎØÅ฀BĎĎĎÄĄ฀ÏŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ ÒÂŅMÏN฀MN฀
Ù฀ŎÏŇŅÓN฀MN฀ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀Ŵ฀Đ฀ĻǾØŎN฀ŅÔŐÖŅŎĻØŅÕÔÅ฀ÒNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀MǾ฀ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎN฀ĻǾŌǾNÒ฀
ŊÂĻÖÖĻŎØNÔĻŅŐ฀ĻÒÕŎŐÅ฀ÒN฀GŎÕǾÖN฀MN฀ĨÕĿŅÕÒÕŇŅN฀ÌÕÒŅØŅŌǾN฀NØ฀ĤÕŎĻÒN฀MN฀ÒÂĘĜĘĨĨĄ฀
ĘÔ฀ÖÕÒÏÓŅŌǾN฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ØŎĻMŅØŅÕÔ฀MǾŎOÑNŅÓŅNÔÔNÅ฀ÒÂŅMÏN฀NŐØ฀MN฀ŐÂŅÔØÏŎNŐŐNŎ฀ÔÕÔ฀
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Î³FHĘĮĞIĦĨ฀ĨĪÎ฀ĪĦĘ฀ĘĮÌ³ÎĞĘĦĔĘ฀ĖĘ฀ÏĘÎÎËĞĦ฀Ù฀ÌÎIFIĦĖ³ĤĘĦÏ฀ĨĪÌĘÎFĞĔĞĘHHĘ฀Ŵ
ÖĻŐ฀Ì฀ǾÔ฀Ù฀ŅÔMŅŒŅMǾ฀Ŵ฀ŃĻĿN฀Ì฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏÅ฀ÓĻŅŐ฀Ì฀ǾÔN฀Ù฀ÖNŎŐÕÔÔN฀Ŵ฀MÂĻŁÕŎM฀ÖŎŅŐN฀
MĻÔŐ฀ǾÔN฀ŐÏŎŅN฀MÂĻMÑÏŎNÔĿNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ĻŒNĿ฀MNŐ฀ĿÑÕŐNŐÅ฀MNŐ฀ÒŅNǾÞ฀NØ฀MÂĻǾØŎNŐ฀
ÑǾÓĻŅÔŐĄ฀ĪÔN฀Ù฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅØÏ฀MÏŨÔŅN ÖĻŎ ŐNŐ NÔØÕǾŎŐ ŴĄ ĔNØØN MÏÓĻŎĿÑN ŐÂŅÔŐǺ
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MÏŃNÔMĻÔØ฀ÒÂŅMÏN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀Ù฀ØNĿÑÔŅŌǾNŐ฀Ŵ฀ŐÕÔØ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŅÓÖÕŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØNÅ฀
NÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNĄ฀ĦÏĻÔÓÕŅÔŐÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀MN฀ÖŎÏĿŅŐNŎ฀ŌǾN฀ÔŅ฀ÒĻ฀ĿÕÒǺ
ÒNĿØN฀ÔŅ฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀MNŐ฀NÔØŎNØŅNÔŐÅ฀MĻÔŐ฀ĿN฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÔNÒŐ฀ÕǾ฀
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BĆǼ
FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ÑĻŁŅØǾNÒŐ฀Đ฀ÔŅ฀Ù฀ŐNÓŅ฀MŅŎNĿØŅŃŐ฀Ŵ฀Ù฀ÔŅ฀ĿÕÓÖŎÏÑNÔŐŅŃŐ฀Ŵ฀Ð฀ ÒNŐ฀ ŅÔØNŎŒŅNPŐ฀ŐÕÔØ฀MN฀
ŒŎĻŅNŐ฀ŎNÔĿÕÔØŎNŐÅ฀MNŐ฀MŅĻÒÕŇǾNŐ฀NŃŃNĿØŅŃŐ฀Õá฀ÒNŐ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀ŐÂNÞÖÕŐNÔØ฀ĻǾØĻÔØ฀
ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀NÔŌǾÐØÏNŐÅ฀ÖĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀NØ฀ÒNǾŎŐ฀ŎÏĻĿØŅÕÔŐĄ฀ÍǾĻÔØ฀ĻǾ฀
ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀NÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀ŅÔØÏŇŎĻÒÅ฀ØŎĻÔŐĿŎŅÖØŅÕÔÅ฀ØŎĻMǾĿØŅÕÔ฀ŌǾĻÔM฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎNÅ฀
ŅÒ฀ĻŐŐǾŎN฀ÒN฀ÖŎŅÓĻØ฀MÕÔÔÏ฀ĻǾ฀MŅŎN฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ÃĿN฀ŌǾÂŅÒŐ฀MŅŐNÔØ฀NØ฀ĿÕÓÓNÔØ฀ŅÒŐ฀
ÒN฀MŅŐNÔØÄ฀Ð฀ÒN฀ŎNÔÕÔĿNÓNÔØ฀ĻǾ฀ØŎÕÔ ÕÔÔĻŇN฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ĿŅØĻØŅÕÔÅ฀ÓÐÓN฀ÒÕÔŇǾNÅ฀ÖÕǾŎ฀
ĻMÕÖØNŎ฀ÒN฀ŎNÔMǾ฀ŌǾĻŐŅ฀ŅÔ฀NÞØNÔŐÕÅ฀ŎNŐÖNĿØN฀ÒN฀MÏŎÕǾÒNÓNÔØ฀NŃŃNĿØŅŃ฀MN฀ÒÂŅÔØNǺ
ŎĻĿØŅÕÔ฀ ÃĻǾ฀ ĿÕÔØŎĻŅŎN฀MN฀ ØÕǾØN฀ÓĻÔŅÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŒŅŐĻÔØ฀ Ì฀ ĻĿĿŎÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ĿÕÑÏŎNÔĿN฀
MǾ฀ØNÞØNÄĄ฀ĔÂNŐØ฀NÔ฀ĿN฀ŐNÔŐ฀ŌǾN฀ĿÑĻŌǾN฀ĿÕÔŃŎÕÔØĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ǾÔN฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ŐÏĻÔĿN฀
MÕØÏN฀MÂǾÔN฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀MŎĻÓĻØǾŎŇŅŌǾN฀Ū฀ÓĻŅŐ฀ÔÕÔ฀ÖŐQĿÑĻÔĻÒQØŅŌǾN฀Ū฀ÖÒǾŐ฀ÕǾ฀
ÓÕŅÔŐ฀ŒŅŐŅŁÒNÅ฀ÓĻŅŐ฀ ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÖŎÏŐNÔØN฀Ð฀MÂÕá฀ ÒN฀ ØŅØŎN฀ĿÑÕŅŐŅ฀ǾÔ฀ ØNÓÖŐ฀ÖÕǾŎ฀ ÒN฀
ÒŅŒŎNÅ฀Ù฀ÓĻŌÊÓÊØ฀ŴÅ฀ ØŅØŎN฀ŌǾŅ฀ŎNÔŒÕŅN฀Ì฀ǾÔ฀ŇNÔŎN฀ŁŅNÔ฀ĿÕÔÔǾ฀MN฀ÒĻ฀ÒŅØØÏŎĻØǾŎN฀
ĻŎĻŁN฀ĿÒĻŐŐŅŌǾN฀ÓĻŅŐ฀ŌǾŅÅ฀ĻǾ฀MŅŎN฀MN฀ÒÂÏMŅØNǾŎÅ฀ĻǾŎĻŅØ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀NŃŃŎĻQÏ฀ÖÒǾŐ฀
MÂǾÔ฀ÒNĿØNǾŎ฀ÖÕØNÔØŅNÒ฀ 
ÌIĪÎ฀ÃĨĘÄ฀ÌIĨĘÎ฀ĖĘ฀ĦIĪĬĘHHĘĨ฀ÍĪĘĨÏĞIĦĨÅ฀ÎĘĦIĦĔĘÎ฀°฀ÏIĪÏ฀
ĨËĬIĞÎ฀ĘÏ฀HËĞĨĨĘÎ฀ĨĘ฀ĤĘÏÏÎĘ฀ĘĦ฀ÌHËĔĘ฀ÌĘĪ฀°฀ÌĘĪ฀Ù฀ĪĦ฀ĘĨÌËĔĘ฀
ËĦËHĲÏĞÍĪĘ฀ĔIĤĤĪĦ฀Ŵ
ĖĻÔŐ฀ÔÕŐ฀MŅŐĿŅÖÒŅÔNŐÅ฀ŌǾŅÅ฀ÖĻŐ฀ÖÒǾŐ฀ŌǾN฀MÂĻǾØŎNŐÅ฀ÔN฀ÖNǾŒNÔØ฀ŐN฀ÖĻŐŐNŎ฀MN฀
ØÑÏÕŎŅNÅ฀ÒN฀ØNŎŎĻŅÔ฀ŎNŐØN฀ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ÒĻ฀ŐÕǾŎĿN฀MN฀ØÕǾØNŐ฀ÔÕŐ฀ĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔǺ
ĿNŐ฀NØ฀ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MÏĿŅŐŅŒNẄ฀ĨNǾÒ฀ÒN฀ØNŎŎĻŅÔ฀ÔÕǾŐ฀ÖNŎÓNØ฀MN฀ŎÏŒÏÒNŎ฀ÖĻŎ฀ÖÒĻŌǾNŐÅ฀
MNŐ฀ÓÕŎĿNĻǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÓÖÏØNÔĿN฀ÕŎMŅÔĻŅŎN฀MNÓNǾŎÏŐ฀ŊǾŐŌǾNǺÒÌ฀ŐÕǾŐǺNŐØŅÓÏŐÅ฀
ŎÏMǾŅØŐ฀ÕǾ฀ŅŇÔÕŎÏŐĄ฀ĔÂNŐØ฀ÒĻ฀MŅŇÔŅØÏ฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀MÂÐØŎN฀ĿĻÖĻŁÒNŐ฀MN฀ÖÒǾŐ฀MN฀ĿÑÕŐNŐ฀
ŌǾÂÕÔ฀ÔN฀ĿŎÕŅØĄ฀ÃĒÕÒØĻÔŐOŅÅ฀BĎĎǼÄB
HÂ³ŇQÖØN฀ÏØĻŅØ฀ĻǾ฀MÏÖĻŎØ฀NØ฀ŎNŐØN฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÖÕǾŎ฀ÓÕŅ฀ǾÔ฀ØNŎŎĻŅÔ฀ØŎÒŐ฀ŅÔØŅÓŅǺ
MĻÔØÅ฀ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀MǾ฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ØÕǾŐ฀ÓNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀ĻÔØÏŎŅNǾŎŐ฀ÕÔØ฀ÖÕŎØÏ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀
ÖĻQŐ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ÒN฀ÓŅNÔÅ฀Õá฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ÔÏNÅ฀Õá฀ŊÂĻŅ฀ŒÏĿǾ฀ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀NØ฀MÕÔØ฀ÒÂÑŅŐØÕŅŎN฀
ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ŇÏÕŇŎĻÖÑŅN฀ÓN฀ŐÕÔØ฀ŃĻÓŅÒŅÒŎNŐÅ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÕǾ฀ŅÔMŅŎNĿØNÓNÔØÅ฀ÖĻŎ฀
ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ŃĻÓŅÒŅĻÒN฀NØ฀ÖĻŎ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔĄ฀ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ŃÕŅŐÅ฀ŁŅNÔ฀
ŌǾN฀ ŐÕĿŅÕÒÕŇǾNÅ฀ ŊN฀ÓN฀ÑĻŐĻŎMĻŅŐ฀ Ì฀ ĻŁÕŎMNŎ฀MN฀ ŃŎÕÔØ฀ ÒN฀ ÖŎÏŐNÔØÅ฀ ØÕǾØNŐ฀ÓNŐ฀
ŎNĿÑNŎĿÑNŐ฀ŊǾŐŌǾNǺÒÌÅ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ŐÏŎŅN฀MN฀ĿÑÕŅÞ฀ÔÕÔ฀ÖŎÏÓÏMŅØÏŐ฀Ū฀ŊN฀ÒN฀ŊǾŎN฀ ฀ŪÅ฀
ÓĻŅŐ฀ŐßŎNÓNÔØ฀ÖĻŐ฀ÑĻŐĻŎMNǾÞÅ฀ĻQĻÔØ฀ÏØÏ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀MN฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀
ŐǾŎ฀ÒN฀ĮĞĮN฀ŐŅÒĿÒN฀NØ฀ ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÓÕŅØŅÏ฀MǾ฀ĮĮNĄ฀ĨĻÔŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀
ÓÕÔ฀ NŐĿĻŎĿNÒÒNÅ฀ ÔŅ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ÖĻŐŐÏ฀ MN฀ ĿNØ฀ ŅÓÓNÔŐN฀ ÖĻQŐ฀ ÔŅ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ NÔŊNǾÞ฀ MN฀
ŐÕÔ฀ÖŎÏŐNÔØÅ฀ÔN฀ŁĻŅŇÔĻÔØ฀ÖĻŐÅ฀ĿÕÓÓN฀NÔ฀ËÒŇÏŎŅNÅ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀
ŅÔØNÒÒNĿØǾNÒ฀ ÒÕĿĻÒÅ฀ŌǾNÒÒN฀ ŐØŎĻØÏŇŅN฀MÂĻÖÖŎÕĿÑN฀Ū฀Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐ฀MǾ฀ŐǾŊNØ฀NØ฀MǾ฀ ØNŎǺ
ŎĻŅÔ฀ Ū฀ ĻMÕÖØNŎ฀Ê฀ĔÕÓÓNÔØ฀ ŎÏŇÒNŎ฀ ÒĻ฀ ŃÕĿĻÒN฀Ê฀ÏÕǾØ฀ ÒŅŎN฀ÕǾ฀ŁŅNÔ฀ ÒĻŅŐŐNŎ฀ ŒNÔŅŎ฀Ê฀
³ŒŅMNÓÓNÔØ฀ ÒNŐ฀MNǾÞ฀Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐÅ฀ÓĻŅŐ฀NÔ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅĻÔØ฀ ÒĻ฀ŐNĿÕÔMN฀ŁŎĻÔĿÑN฀MN฀
BĄ฀ ĬÕŅŎ฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÖĻŎØŅN฀Ù฀ĔN฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ŐÕÔØ฀ĿĻÖĻŁÒNŐ฀ŴĄ
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BĆB
Î³FHĘĮĞIĦĨ฀ĨĪÎ฀ĪĦĘ฀ĘĮÌ³ÎĞĘĦĔĘ฀ĖĘ฀ÏĘÎÎËĞĦ฀Ù฀ÌÎIFIĦĖ³ĤĘĦÏ฀ĨĪÌĘÎFĞĔĞĘHHĘ฀Ŵ
ÒÂĻÒØNŎÔĻØŅŒNĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀ŌǾN฀ŃĻǾØǺŅÒ฀ŐĻŒÕŅŎ฀ĻǾ฀ŊǾŐØN฀ÖÕǾŎ฀ÓNÔNŎ฀ǾÔN฀ØNÒÒN฀NÔŌǾÐØN฀Ê฀
ĘØ฀ŌǾNÒÒN฀Ù฀ǾÔŅØÏ฀ĻÔĻÒQØŅŌǾN฀ŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅŒN฀Ŵ฀ĿÑÕŅŐŅŎ฀ÃĒNŎŇNŎÅ฀CǼǼĈÄ฀Đ฀ÒN฀ÖĻQŐÅ฀ÒĻ฀
ŎÏŇŅÕÔÅ฀ÒNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŐǾŊNØŐ฀ŎNÔĿÕÔØŎÏŐÅ฀ ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ÒÕĿĻÒNÅ฀ ÒNŐ฀ÏĿÕÔÕǺ
ÓŅNŐ฀ŎÏŇŅÕÔĻÒNŐ฀Ê฀HĻ฀ŎÏÖÕÔŐN฀ŁŅNÔ฀ŐßŎ฀MÏÖNÔMĻŅØ฀MN฀ÒÂÕŁŊNĿØŅŃ฀ŒŅŐÏ฀NØ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀
ŐŅÓǾÒĻØŅÕÔŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ÓŅŐNŐ฀NÔ฀ǾŒŎN฀ĿÑNÓŅÔ฀ŃĻŅŐĻÔØ฀Ù฀ÖÕǾŎ฀ŒÕŅŎ฀ŴẄ฀ĨŅ฀ŨÔĻÒNǺ
ÓNÔØÅ฀ÒN฀ĿÑÕŅÞ฀ŐÂNŐØ฀ŒÏŎŅØĻŁÒNÓNÔØ฀ŅÓÖÕŐÏ฀MÂǾÔN฀ĿNŎØĻŅÔN฀ÖÕŐØǾŎN฀MÂŅŇÔÕŎĻÔĿN฀
ĻǾ฀MÏÖĻŎØÅ฀MÂǾÔ฀ŎNÔÕÔĿNÓNÔØ฀Ì฀Ù฀ĿÑÕŅŐŅŎ฀ÖĻŎ฀ĻŒĻÔĿN฀ŴÅ฀ĿN฀ŃǾØ฀ÓÕŅÔŐ฀ÒÂNŃŃNØ฀MÂǾÔ฀
ĿÑÕŅÞ฀ØĻĿØŅŌǾN฀ŅÔMǾŅØ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ØNŎŎĻŅÔ฀ŐǾŎ฀ÒNŌǾNÒ฀ŅÒ฀ĻǾŎĻŅØ฀ŃĻÒÒǾ฀ŐĻŒÕŅŎ฀Ù฀ØŎÕÖ฀Ŵ฀MN฀
ĿÑÕŐNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐÅ฀ŌǾN฀MÂǾÔ฀ĿÑÕŅÞ฀ØÑÏÕŎŅŌǾNÅ฀ĿNÒǾŅ฀MÂǾÔN฀Ù฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒĻ฀ØŎĻǺ
MǾĿØŅÕÔ฀Ŵ฀ÃĒÕÒØĻÔŐOŅÅ฀BĎĎǼÅ฀ÖŎNÔĻÔØ฀ĻÖÖǾŅ฀ŐǾŎ฀ĖÕMŅNŎÅ฀BĎDĎÄÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀
ÒN฀ÓĻØÏŎŅĻǾ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒ฀ÃÓĻŅŐ฀ÖĻŐ฀ǾÔŅŌǾNÄ฀Ì฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ØŅNÔMŎĻŅØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÏÒĻŁÕǺ
ŎĻØŅÕÔŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀ŐÕĿŅĻǾÞ฀ÖŎÕMǾŅŐNÔØ฀ŐǾŎ฀NǾÞǺÓÐÓNŐÅ฀ŐǾŎ฀ ÒNǾŎ฀ÑŅŐØÕŅŎN฀
ÖNŎŐÕÔÔNÒÒN฀ NØ฀ ĿNÒÒN฀MN฀ ÒNǾŎ฀ ĿÕÔØNÞØNÅ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ ÏĿÑNÒÒNŐ฀ŌǾÂNǾÞǺ
ÓÐÓNŐ฀MNŐŐŅÔNÔØÅ฀NÔ฀ǾÔ฀ÓÕØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀Ù฀ÓŅŐN฀NÔ฀ŅÔØŎŅŇǾN฀ŴÅ฀ÖÕǾŎ฀ŎNÖŎNÔMŎN฀ÒĻ฀
ŃÕŎÓǾÒN฀ÑNǾŎNǾŐN฀MN฀ÎŅĿǾŎ฀ÃBĎDĆÄÅ฀ŌǾÂŅÒŐ฀NÔ฀ÖŎÕÖÕŐNÔØĄ฀ĘØ฀ÔÕÔ฀ÖĻŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀
ÓŅŐN฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀MǾ฀ÖÕŅMŐ฀MNŐ฀ĻØØŎŅŁǾØŐ฀ŐØĻŁÒNŐ฀MNŐ฀ĻŇNÔØŐ฀ÃÕŎŅŇŅÔN฀ŐÕĿŅĻÒNÅ฀
ÊŇNÅ฀ ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀ NØĿĄÄ฀ NØÆÕǾ฀MN฀ ÒNǾŎ฀ NÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØ฀ ŇÏÕŇŎĻÖÑŅŌǾNÅ฀ ŐÕĿŅĻÒ฀ ÕǾ฀
ĿǾÒØǾŎNÒĄ฀ĪÔ฀ØNÒ฀ŐĻǾØ฀ŐǾÖÖÕŐNÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒN฀MŅØ฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ØŎÒŐ฀ĿÕÔŒĻŅÔĿĻÔØN฀HǾĿ฀
ĒÕÒØĻÔŐOŅÅ฀ǾÔ฀ŐĻĿŎŅŨĿNÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÒN฀ŎNÔÕÔĿNÓNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀Ì฀ĻŒÕŅŎ฀
ÒN฀MNŎÔŅNŎ฀ÓÕØÅ฀Ì฀MÕÓŅÔNŎ฀MÂǾÔN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÕǾ฀MÂǾÔN฀ĻǾØŎN฀ÃŅÒ฀Q฀NÔ฀Ļ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐÄÅ฀
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ØÕǾØ฀ÖNǾØǺÐØŎNÅ฀ŌǾN฀ ÒÂÕÔ฀ÖŎNÔÔN฀ĻǾ฀ŐÏŎŅNǾÞ฀NØ฀NÔ฀MNÑÕŎŐ฀MN฀ ØÕǾØN฀Ù฀ŐÕĿŅÕÒÕǺ
ŇŅN฀MǾ฀ ŐÕǾÖ ÕÔ฀ŴÅ฀ ÒNǾŎŐ฀MŅŎNŐÅ฀ ŐĻÔŐ฀ ÏŒĻÒǾNŎ฀ ÒNǾŎ฀ÖŎÕŁĻŁŅÒŅØÏ฀MÂÐØŎN฀ Ù฀ŒŎĻŅŐ฀Ŵ฀
ÃÎŅĿǾŎÄĄ฀HÌ฀ŐÂĻŎŎÐØN฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÒN฀ÖÕŅÔØ฀ĿÕÓÓǾÔ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÕÖØŅÕÔŐ฀MǾ฀ÖŎÏŐNÔØ฀
ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ĿNÒÒNŐ฀ĖN฀ÒĻ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔ฀ÃBĎĎBÄÅ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ĻǾ฀ŐØĻMN฀ĻĿØǾNÒ฀ŌǾN฀ÓĻØÏǺ
ŎŅĻÒŅŐN฀ ÒN฀ ÒŅŒŎN฀ ŐǾŎ฀ ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀ ĿĻŎ฀ ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ ŐN฀ ĿÕÔØNÔØNÅ฀ NØ฀ ĿÂNŐØ฀ ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀
ŐÕÔ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾÒÔÏŎĻŁŅÒŅØÏÅ฀MN฀ÖŎÕÖÕŐNŎ฀ǾÔN฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀ĿNŎØNŐ฀ÕŎŅǺ
ŇŅÔĻÒNÅ฀ǾÔ฀ŎÏĿŅØ฀MN฀ŎÏĿŅØŐ฀ ÃÔÕÔ฀NÞĿÒǾŐŅŒNÓNÔØ฀ĿÕÓÓN฀ÕÔ฀ÒN฀ŒÕŅØ฀Ì฀ÒĻ฀ÒNĿØǾŎN฀
MǾ฀ÒŅŒŎNÄ฀ŌǾŅ฀ĿǾÓǾÒN฀NØ฀ŎĻÖÖŎÕĿÑN฀ÒNŐ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀NÔŇĻŇÏŐ฀
MĻÔŐ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀ĿÕÓÖĻŎĻŁÒNŐ฀ĻǾ฀ÓÐÓN฀ÓÕÓNÔØÅ฀ÓĻŅŐ฀ŐĻÔŐ฀ÖŎÕÖÕŐNŎ฀ĻǾǺ
MNÒÌ฀MN฀ÓÏØĻǺĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀ŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅŒNÅ฀ÔŅ฀ĿÕÔŐØŎǾŅŎN฀ǾÔ฀ÕŁŊNØ฀ŨÔĻÒÅ MǾ ØQÖN
Ù฀HN฀MŅÖÒÙÓÏ฀NÔ฀ÖŎÕŒŅÔĿN฀Ŵ฀ÕǾ฀Ù฀HĻ฀ÖÒĻĿN฀MNŐ฀ĿÒĻŐŐNŐ฀ÓÕQNÔÔNŐ฀ÒÕĿĻÒNŐ฀MĻÔŐ฀
ÒĻ฀ ĿŎŅŐN฀ MNŐ฀ ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ ĻŎĻŁNŐ฀ ĻĿØǾNÒÒNŐ฀ŴĄ฀ĔN฀ ØQÖN฀MN฀ ŎNŃǾŐÅ฀ Ù฀MÂŅÔǺĻŁÕǾØŅŐŐNǺ
ÓNÔØ฀Ŵ฀ŒÕǾÒǾÅ฀ÖÕŐN฀NÔ฀ŃĻŅØ฀MNǾÞ฀ÖŎÕŁÒÒÓNŐ฀Đ฀MÂǾÔN฀ÖĻŎØÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒN฀ŐǾŇŇÒŎN฀
ŌǾNÒŌǾÂǾÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÅ฀ŅÔMǾŅŐĻÔØ฀ÒĻ฀ŎÏÖÕÔŐN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔÅ฀ÕÔ฀ÔN฀ÖNǾØ฀
ĻĿĿNÖØNŎ฀ÒÂŅMÏN฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀ÕǾ฀ÒÂĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN฀ĿÕÔŐŅŐØNŎĻŅØ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀Ì฀
ŎNÔĿÕÔØŎNŎ฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŃĻŅŎN฀ÖĻŎÒNŎ฀MÂNǾÞǺÓÐÓNŐ฀ÃFĻŎŇN฀NØ฀HĻÏÅ฀CǼǼǼÄĄ฀
ĦÕÔÅ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎÅ฀ŐĻǾŃ฀Ì฀ŎÕÓÖŎN฀ÒNǾŎ฀ĿÕÔØŎĻØ฀ĿÕÔŐØŅØǾØŅŃ฀MN฀ŐĿŅNÔØŅŨĿŅØÏĄ ĤĻŅŐ ÖĻŎ
ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ NÔ฀ ĿÑÕŅŐŅŐŐĻÔØ฀ ÒÂĻĿĿǾÓǾÒĻØŅÕÔÅ฀ ÒĻ฀ ŐĻØǾŎĻØŅÕÔ฀MǾ฀Ù฀MÏØĻŅÒ฀Ŵ฀ ĻǾ฀MÏØŎŅǺ
ÓNÔØ฀MN฀ÒÂNÞÖÒŅĿĻØŅÕÔÅ฀MǾ฀ĿÕÓÓNÔØĻŅŎN฀ÕǾ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÓÕMÒÒNÅ฀
ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ÔÂÏŒĻĿǾNǺØǺNÒÒN฀ÖĻŐ฀ĻŅÔŐŅ฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀ŐĻ฀ŨĻŁŅÒŅØÏ NØ ÖÕǾŎ MŅŎN
ŒŅØNÅ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNǾŒN฀Đ฀ØŎÕÖ฀MN฀MÕÔÔÏNŐÅ฀ÕÔ฀ÒN฀ŐĻŅØ฀ŁŅNÔÅ฀ŎNÔM฀ŐØŎĻŁŅŌǾN฀NØ฀ÔǾŅØ฀Ì฀
ÒĻ฀MÏÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔĄ฀Ù฀ĞÒŐ฀Ŵ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ÖÒǾŐ฀Ù฀ĿÕÓÓN฀ĿŅ฀Ŵ฀ÕǾ฀Ù฀ĿÕÓÓN฀ Ļ฀Ŵ฀ÓĻŅŐ฀
Ù฀ĿÕÓÓN฀ĿŅ฀NØ฀ĿÕÓÓN฀ Ļ฀Ŵ฀ØÕǾØ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐĄ฀
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BĆC
FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ÎNŐØN฀NÔŨÔ Ù ÒĻ ŌǾNŐØŅÕÔ MǾ ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎN Ŵ ĿÕÓÓN ÒĻ ÔÕÓÓN HǾĿ ĒÕÒØĻÔŐOŅÅ
ĿN฀ŌǾN฀ĠNĻÔǺÌŅNŎŎN฀IÒŅŒŅNŎ฀MN฀ĨĻŎMĻÔ฀ĻÖÖNÒÒN฀Ù฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔ฀Ŵ฀NØ฀ŌǾN฀
HĻǾŎNÔØ฀ĒNŎŇNŎ฀ŌǾĻÒŅŨN MN MŅŐÖÕŐŅØŅŃ Ù ŁĻŎQĿNÔØŎÏ ŴÅ ØNŎÓN ÓĻØÑÏÓĻØŅŌǾN ØŎÕÖ
ŊÕÒŅ฀ÖÕǾŎ฀ÔN฀ÖĻŐ฀ÐØŎN฀ĿŅØÏÅ฀ŌǾŅ฀Ļ฀Ì฀ŒÕŅŎ฀ĻŒNĿ฀ÒÂŅMÏN฀MN฀Ù฀ĿNÔØŎN฀MN฀ŇŎĻŒŅØÏ฀Ŵ฀NØ฀ŌǾŅ฀
ŒNǾØ฀ŐŅÓÖÒNÓNÔØ฀MŅŎN฀Ù฀ŃĻŅŎN฀ŃNǾ฀MN฀ØÕǾØ฀ŁÕŅŐ฀Ŵ฀ĻŒNĿ฀ØÕǾØ฀ĿN฀ŌǾN฀ÔÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀
ĻÖÖŎŅŐ฀ÃÕǾ฀ÖĻŐÄ฀Ì฀ŃĻŅŎN฀Ì฀ÒÂǾÔŅŒNŎŐŅØÏÅ฀MN฀ÒĻ฀MÏÓÕŇŎĻÖÑŅN฀ĻǾ฀MNŐŐŅÔ฀NÔ฀ÖĻŐŐĻÔØ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕÅ฀ÓŅŐ฀ĻǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀MÂǾÔ฀ÓÕMN฀MÂĻÖÖŎÕĿÑN฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏ฀ŌǾŅ฀ŐNŎĻŅØ฀ŅĿŅ฀ÒNŐ฀
NÔØŎNØŅNÔŐĄ฀ËǾØŎNÓNÔØ฀MŅØÅ฀MN฀ŌǾÕŅ฀MŅŐÖÕŐN฀ÒN฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀ÖÕǾŎ฀NÔØŎNÖŎNÔMŎN฀ÒĻ฀
ŎNÒĻØŅÕÔÅ฀ÒŅNŎ฀ĿÕÓÓNŎĿN฀ĻŒNĿ฀ŐNŐ฀ŅÔØNŎŒŅNPÏŐ฀NØ฀NÔŐǾŅØN฀NÔØNÔMŎN฀ĿN฀ŌǾÂŅÒŐ฀MŅŐNÔØÅ฀
ĿÕÓÖŎNÔMŎNÅ฀ŎNÒĻÔĿNŎ฀ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀NØ฀ÓNØØŎN฀NÔ฀ÖNŎŐÖNĿØŅŒN฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀Ļ฀NÔØNÔMǾ฀Ê฀
IŎÅ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿĻŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØN฀NÔŌǾÐØNÅ฀ÕǾØŎN฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŒÏŎĻĿŅØÏ฀ŅÓÖÕŎØĻŅØ฀
ÓÕŅÔŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MǾ฀ŎÏĿŅØ฀NÔ฀NÒÒNǺÓÐÓNÅ฀ ŅÒ฀Q฀ĻŒĻŅØ฀ ÒÌ฀ǾÔN฀Ù฀ŒŎĻŅN฀Ŵ฀
ĻMÏŌǾĻØŅÕÔ฀NÔØŎN฀ÕŁŊNØ฀NØ฀ÕǾØŅÒ฀ÃĔÕŎĿǾŃŃ฀NØ฀ĖNÖŎĻRÅ฀BĎĎČÄÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ØÕǾǺ
ŊÕǾŎŐ฀ÒN฀ĿĻŐÅ฀ÒN฀ĿÕÒÒNĿØŅŃ฀MÂNÔŌǾÐØNǾŎŐ฀MŅŐÖÕŐĻŅØ฀MÂǾÔN฀ĻǾØŎN฀ŎNŐŐÕǾŎĿNÅ฀ÒÕǾŎMNÅ฀
ĿNÒÒN฀MÂǾÔN฀ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀ĿǾÒØǾŎNÒÒN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎN฀NØ฀ĻǾŐŐŅ฀MÂǾÔN฀ÑŅŐØÕŅŎN฀ÖĻŎØĻŇÏN฀
NÔØŎN฀ÒÂËÒŇÏŎŅN฀NØ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀MN฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŃĻ ÕÔŐÅ฀MǾŎĻÔØ฀ÒN฀MNŎÔŅNŎ฀MNÓŅǺŐŅÒĿÒNÅ฀
ĻǾŐŐŅ฀ ŁŅNÔ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ÓÕMN฀ÓĻĿŎÕ฀ ÃĦĻŐŐNŎÆĒÕǾÓNMŅNÔNÅ฀ ÒÂËŇŎNŐŐŅÕÔ฀ ØŎŅÖĻŎØŅØNÆÒĻ฀
ŇǾNŎŎN฀MÂĞÔMÏÖNÔMĻÔĿNÄÅ฀ŌǾN฀ÓŅĿŎÕ฀ÃÒN฀ÜǾÞ MN ĿÕÕÖÏŎĻÔØŐ ÏŇQÖØŅNÔŐ ÖŎÏŐNÔØŐ
NÔ฀ËÒŇÏŎŅN฀NÔØŎN฀BĎĊC฀NØ฀BĎDǼÄ฀ÕǾ฀ĿǾÒØǾŎNÒ฀ÃÖNÔMĻÔØ฀MNŐ฀MÏĿNÔÔŅNŐÅ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀
ŃÕQNŎŐ฀ĻÒŇÏŎŅNÔŐ฀ÕÔØ฀ŎNŇĻŎMÏ฀ǾÔ฀ŃNǾŅÒÒNØÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NÔØŎN฀BDÑ฀NØ฀BĎÑ฀ĆǼ฀ŐǾŎ฀ÒNǾŎ฀
ÏĿŎĻÔ฀MN฀ ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔÅ฀NÔŨÔẄ ĿNǾÞ ŌǾŅ NÔ ĻŒĻŅNÔØ ǾÔÄÅ MÏŒNÒÕÖÖĻÔØ ĻŅÔŐŅ MNŐ
ĿÕÓÖÏØNÔĿNŐ฀ ÒŅÔŇǾŅŐØŅŌǾNŐ฀NØ฀ĿǾÒØǾŎNÒÒNŐÅ฀ÖÒǾŐ฀ǾÔN฀ĿÕÔÔŅŒNÔĿN฀Ù฀ŌǾĻŐŅ฀ ŃĻÓŅǺ
ÒŅĻÒN฀Ŵ฀ ŒŎĻŅÓNÔØ฀ ŐǾŎÖŎNÔĻÔØNŐĄ฀ ĔÂNŐØ฀ ÖNǾØǺÐØŎN฀ ŅĿŅ฀ ŌǾN฀ ÖŎNÔM฀ ǾÔ฀ MN฀ ŐNŐ฀ ŐNÔŐ฀
ÖÕŐŐŅŁÒNŐ฀Ū฀ŃÕŎØ฀ŅÔØÏŎNŐŐĻÔØ฀NÔ฀ÒÂÕĿĿǾŎŎNÔĿN฀ÖÕǾŎ฀ÔÕǾŐ฀Ū฀ÒÂNÞÖŎNŐŐŅÕÔ฀ŅÔĻØØNÔǺ
MǾN฀MN฀ĒÕÒØĻÔŐOŅ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀Ù฀ÖÒĻŌǾNŐ฀ŴÅ฀ ÒNŐ฀Ù฀ÓÕŎĿNĻǾÞ฀Ŵ฀MN฀ĿÕÓÖÏØNÔĿNŐ฀MNŐ฀
ĻĿØNǾŎŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ØNŎŎĻŅÔ฀ÖNŎÓNØ฀MN฀ŐĻŅŐŅŎÅ฀ĻǾØŎNÓNÔØ฀MŅØÅ฀ĿNŐ฀ǾÔŅØÏŐ฀ÓĻÒ฀ŐÏĿĻŁÒNŐÅ฀
ĿNŐ฀ŐÕŎØNŐ฀MN฀ŇŎÕŐŐNŐ฀ÓÕÒÏĿǾÒNŐ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŃĻŁŎŅŌǾNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔ฀Ì฀
ÒĻ฀ŃĻŒNǾŎ฀MN฀ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀NÔØŎN฀NÔŌǾÐØNǾŎŐ฀NØ฀NÔŌǾÐØÏŐĄ฀
ĖĪ฀HĞĘĪ฀ĖÂĪĦĘ฀ĞGĦIÎËĦĔĘ฀FËĤĞHĞ¶ÎĘ฀ÃIĪ฀ĖÂĪĦĘ฀FËĤĞHĞËÎĞÏ³฀฀
ĞGĦIÎËĦÏĘ฀ÊÄ฀Đ฀ĪĦĘ฀ĘÏĜĦIGÎËÌĜĞĘ฀ĨĪĖÆĨĪĖ฀
ËǾ฀MÏÖĻŎØÅ฀NÔ฀NŃŃNØÅ฀ ŅÒ฀ ŐÂÏØĻŅØ฀ĻŇŅ฀MN฀ ŎÏÜÏĿÑŅŎ ŐǾŎ ǾÔ ÖÑÏÔÕÓÒÔN ÕŁŐNŎŒÏ NÔ
ËÒŇÏŎŅN฀ÓĻŅŐ฀ ŎNÖÏŎĻŁÒN฀ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ĻǾ฀ĤĻŇÑŎNŁ฀NØ฀ĻǾ฀ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØÅ฀
ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ÜǾÞ MN MŅÖÒÙÓÏŐ MN ÒÂNÔŐNŅŇÔNÓNÔØ ŐǾÖÏŎŅNǾŎ ŌǾŅÅ ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØÅ
ŅÔŒNŐØŅŐŐĻŅNÔØ฀MNŐ฀ÒÕĿĻÒŅØÏŐ฀ŐĻÔŐ฀ŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀NØ฀ŐĻÔŐ฀ŌǾĻÒŅØÏŐÅ฀ĻǾ฀ÖÕŅÔØ฀ÃÖNǾØǺÐØŎN฀Ê฀
ŅÒ฀ŃĻÒÒĻŅØ฀Q฀ĻÒÒNŎ฀ŒÕŅŎÄ฀MÂQ฀ÓÕMŅŨNŎ ÒN ŊNǾ ŐÕĿŅĻÒ ÒÕĿĻÒ ÃÏÒNĿØŅÕÔŐÅ ÔÕØĻŁŅÒŅØÏÄÅ ÓĻŅŐ
Ì฀ĿÕǾÖ฀ŐßŎ฀NÔ฀ØÕǾØ฀ĿĻŐ฀MN฀ÓÕMŅŨNŎ ÒÂŅMÏN ŌǾÂÕÔ ŐN ŃĻŅŐĻŅØ ŊǾŐŌǾNǺÒÌ MǾ MŅÖÒÙÓNÅ
MN฀ ŐĻ฀ ŒĻÒNǾŎ฀ ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀ NØ฀ÓĻŎĿÑĻÔMNĄ฀IŎÅ฀ ÖÕǾŎ฀ MNŐ฀ ŎĻŅŐÕÔŐ฀ ĿÕÔŊÕÔĿØǾŎNÒǺ
ÒNŐÅ฀ĿNØØN฀NÔŌǾÐØNǺĿŅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ÓNÔÏN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀NØ฀ÔÕÔ฀ĻǾ฀ĤĻŇÑŎNŁĄ฀ĖǾ฀ĿÕǾÖÅ฀ÒĻ฀
MŅÓNÔŐŅÕÔ฀MÏĿÕǾŒNŎØN฀MNŒNÔĻŅØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØNĄ฀°฀ĿĻǾŐN฀MN฀ĿNØØN฀ÖŎÏÑŅŐØÕŅŎNÅ฀ŊÂNǾŐ฀
ÒÂŅMÏN฀ MÂQ฀ ŅÓÖÒŅŌǾNŎ฀ MN฀ ŊNǾÔNŐ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀ ĻÒŇÏŎŅNÔŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ØŎÕǾŒĻŅNÔØ฀ ÐØŎNÅ฀
ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎNŐ฀MN฀ĿN฀ÖĻQŐÅ฀MÂÕŎŅŇŅÔN฀ÖŎÕŒŅÔĿŅĻÒN฀NǾÞǺ
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Î³FHĘĮĞIĦĨ฀ĨĪÎ฀ĪĦĘ฀ĘĮÌ³ÎĞĘĦĔĘ฀ĖĘ฀ÏĘÎÎËĞĦ฀Ù฀ÌÎIFIĦĖ³ĤĘĦÏ฀ĨĪÌĘÎFĞĔĞĘHHĘ฀Ŵ
ÓÐÓNŐ฀NØ฀MÕÔĿ฀MN฀MÕÔÔNŎ฀ǾÔN฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀ĨǾMÆĨǾM฀ĻĿĿNÔØǾÏN฀Ì฀ÒĻ฀MÏÓĻŎĿÑN฀ÃŅÒ฀
ÔÂNÞŅŐØN฀ÖÕǾŎ฀ĻŅÔŐŅ฀MŅŎN฀ÖĻŐ฀MN฀ØŎĻŒĻǾÞ฀ŎÏŃÏŎNÔØŅNÒŐ฀MÂ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ĤĻŇÑŎNŁ฀
NØ฀ŒŅĿN฀ŒNŎŐĻÄÅ฀MÕǾŁÒÏN฀MÂǾÔN฀ŃÕŎØN฀ØÕÔĻÒŅØÏ฀Ù฀ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN฀MǾ฀ÖŎÕĿÑN฀Ŵ฀Đ฀MNŐ฀
MŅÖÒÙÓÏŐÅ฀ŒÕŅŎN฀MNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎNŐÅ฀NÔŌǾÐØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNǾŎŐ฀ÑÕÓÕÒÕŇǾNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐĄ฀
°฀ÔÕØNŎ฀ĻǾŐŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂÏŌǾŅÖN฀MN฀Ù฀ÖÕŐØǺÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ŴÅ฀ØŎĻÔŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀NØ฀ØŎĻMǾĿØŅÕÔÅ฀
ÏØĻŅØ฀ÓĻŇÑŎÏŁŅÔNÅ฀NÔ฀ŃĻŅØ฀ĻÒŇÏŎŅNÔÔN฀NØ฀ØǾÔŅŐŅNÔÔNĄ
ĤĻŅŐ฀ŌǾÂNŐØǺĿN฀ŌǾN฀Ù฀ÒN฀ĨǾM฀Ŵ฀Ê฀ĔN฀ĨǾM฀ĿÕÓÓǾÔ฀Ê฀HĻ฀ÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀
ÒĻ฀ ŎNÒĻØŅÕÔ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎÆÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ ÏØǾMŅÏNŐ฀ ŌǾŅ฀ ÏØĻŅØ฀ ÒĻ฀ ÔÙØŎN฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ŐNǾÒN฀ ŃĻŅØ฀
ŐÖÏĿŅŨŌǾNÓNÔØ ÒÂÕŁŊNØ MN ÒĻ ÖŎÏŐNÔØN ŎÏÜNÞŅÕÔÅ ÔÂNŐØ ÔŅ ĿNÒÒN MǾ Ù฀ŐǾMŅŐØN Ŵ฀
NØÑÔÕÒÕŇǾN฀MN฀ŐĻ฀ÖŎÕÖŎN฀ŐÕĿŅÏØÏÅ฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀ŎĻÖÖŎÕĿÑÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŒŅÒÒĻŇN฀ÕǾ฀MN฀ŐĻ฀
ŎÏŇŅÕÔ฀ÃŐǾŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŊN฀ĿŎÕŅŐÅ฀ÕÔ฀Ļ฀MÏŊÌ฀ØÕǾØ฀MŅØÅ฀ĻŒĻÔØĻŇNŐ฀NØ฀ŅÔĿÕÔŒÏÔŅNÔØŐÄ฀ÔŅ฀
ĿNÒÒNÅ฀ ÑQÖÕØÑÒŐN฀ MÂÏĿÕÒNÅ฀ MÂǾÔ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎǺĻŃŎŅĿĻŅÔǺŐNǺŃĻŅŐĻÔØǺÒÂNÔØÕÓÕÒÕŇŅŐØNǺ
MÂǾÔǺŒŅÒÒĻŇNǺÔÕŎÓĻÔM฀ÃĻŐØǾĿN฀ÖÏMĻŇÕŇŅŌǾN฀ǾØŅÒŅŐÏN฀MN฀ÒÕÔŇǾN฀MĻØN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀
ĔNÔØŎN฀MÂ³ØǾMNŐ฀ËŃŎŅĿĻŅÔNŐ฀Ì฀ÌĻŎŅŐ฀NØ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀ĻŅÒÒNǾŎŐÄĄ฀ĘÒÒN฀ÔÂĻ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ŎŅNÔ฀
Ì฀ŒÕŅŎ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ŎNŒNÔMŅĿĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ĻÖÖĻŎNŅÒÒĻŇN฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾN ÔÕǾŒNĻǾ ŌǾŅ ŎÏÖǾǺ
MŅNŎĻŅØ฀ÒĻ฀Ù฀ŐĿŅNÔĿN฀ÕĿĿŅMNÔØĻÒN฀ŴĄ฀ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀NÒÒN฀ÔN฀ĿÑNŎĿÑN฀ÖĻŐ฀Ì฀ĿÕÔØÕǾŎÔNŎ฀
ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒN฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØÅ฀ÒNŐ฀ŐǾMŅŐØNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ÖÒǾŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀
ÓĻŇÑŎÏŁŅÔŐÅ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŃÕŎÓÏŐ฀NÔ฀IĿĿŅMNÔØ฀Ð฀ŌǾN฀ÒÂŅMÏN฀ÓÐÓN฀MÂǾÔ฀ØNÒ฀ØŎĻÔŐŃNŎØ฀
ÔN฀ŒŅNÔØ฀ÖĻŐ฀ŃĻĿŅÒNÓNÔØ฀ĻǾ฀ĤĻŇÑŎNŁ฀Ū฀ÖÕǾŎŎĻŅØǺNÒÒN฀ŒNÔŅŎ฀ŐÖÕÔØĻÔÏÓNÔØ฀Ì฀ǾÔ฀
MÕĿØÕŎĻÔØ฀MÂËÒŇNŎ฀Ê฀Ū฀NØ฀ŌǾN฀ÒN฀Ù฀MǾŎ฀Ŵ฀MN฀ÒNǾŎ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀NŐØ฀ŁÊØŅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ŁÕÔØN฀
Ì฀ÕǾØŅÒŐ฀ĻÖÖŎÕÖŎŅÏN฀Ì฀ÌĻŎŅŐÅ฀Ì฀HÕÔMŎNŐ฀ÕǾ฀ĻŅÒÒNǾŎŐĄ฀ĘÔ฀ŎÏŐǾÓÏÅ฀ÒĻ฀ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐĿŎǾØÏN฀
ŅĿŅ฀ÔÂĻ฀ĻŁŐÕÒǾÓNÔØ฀ŎŅNÔ฀Ì฀ŒÕŅŎ฀ĻŒNĿ฀ĿN฀ŌǾN฀ĨĻÑÒŅÔŐ฀ĻÖÖNÒÒN฀ŅŎÕÔŅŌǾNÓNÔØ฀ÖŅMŇŅÔ฀
ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇQ฀ÕǾ฀ÖÕÖ฀ÔĻØŅŒŅŐÓĄ
ĞÒ฀ ŎNŐØN฀ ĿNÖNÔMĻÔØ฀ ŌǾÂŅÒ฀ ŒĻǾØ฀ ÓŅNǾÞ฀ ÖŎÏĿŅŐNŎÅ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒÂŅÔØNÒÒŅŇNÔĿN฀ MN฀ ÒĻ฀
ŐǾŅØNÅ฀ĿN฀ŌǾN฀Ù฀MǾ฀ĨǾM฀ŴÅ฀Ù฀ŐǾMŅŐØN฀Ŵ฀ŒNǾØ฀MŅŎN฀ŅĿŅĄ฀ĘÔ฀ŐŅÓÖÒŅŨĻÔØ ŁNĻǾĿÕǾÖÅ
ÔŅ฀ÑÏÓŅŐÖÑÒŎN฀MN฀ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MÏŨÔŅ ÔŅ ŎNÒŅŇŅÕÔ ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÅ ĻǾØŎNÓNÔØ MŅØ ÔŅ
ŇÏÕŇŎĻÖÑŅN฀ÔŅ฀ĿǾÒØǾŎN฀NÞÕØŅŌǾNŐ฀MÕÔĿĄ฀ĤĻŅŐ฀ÖÒǾØÙØ฀ÖĻŎØĻŇN฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀MN฀ŐŅØǾĻǺ
ØŅÕÔŐ฀MN฀ĿĻÔØÕÔÔNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀MŅŃŃÏŎNÔĿN฀ŅÔŐÕÒǾŁÒN฀Ð฀ÖĻŎØĻŇNÅ฀ŐŅ฀ÕÔ฀ÖNÔŐN฀
ĻǾ฀ĿÕÔØNÞØN฀ĿÕÒÕÔŅĻÒ฀ÕǾ฀ĻǾÞ฀ŁĻÔÒŅNǾNŐ฀ÓÕMNŎÔNŐÅ฀ŌǾN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖŎÕØĻŇÕÔŅŐØNŐÅ฀
ŌǾNÒÒN฀ŌǾN฀ŐÕŅØ฀ÒNǾŎ฀ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ฀MÂĻÖÖĻŎØNÔĻÔĿNÅ฀ÒNŐ฀MÏŃĻŒÕŎŅŐÏŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀
ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐÅ฀ÕÔØ฀ŒÏĿǾ฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ÖŎÕŃÕÔMNǾŎ฀MN฀ÒNǾŎ฀ŐNÔŐŅŁŅÒŅØÏÅ฀ ÒÌ฀Õá฀ŐN฀ ŃÕŎŇNÔØ฀
ÒNŐ฀ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕŇÔŅØŅÕÔÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾÂNÔ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀NÞNÓÖÒĻŅŎN฀
ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MN฀ÒĻ฀ÒŅØØÏŎĻØǾŎN฀Ù฀ŁÒĻÔĿÑN฀Ŵ฀MÂËŃŎŅŌǾN฀ĻǾŐØŎĻÒNÅ฀ÖÕǾŎ฀
ÔN฀ĿŅØNŎ฀ŌǾÂNÒÒNĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎ฀ŐN฀ÖÕŐN฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀Đ฀Q฀ĻǺØǺŅÒ฀ǾÔ฀ÒŅNÔ฀NÔØŎN฀ĿNØØN฀
ÖÕŐŅØŅÕÔ฀NØ฀ĿNÒÒNŐ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŎÏĿÒĻÓNÔØ฀MNŐ฀ĨǾŁĻÒØNŎÔ฀ĨØǾMŅNŐÅ฀ĿN฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ÑŅŐǺ
ØÕŎŅÕŇŎĻÖÑŅŌǾN฀ØŎÒŐ฀ĿÕÔØŎÕŒNŎŐÏÅ฀ĿÕÓÓN฀ÕÔ฀ŐĻŅØ฀ÔÏ฀NÔ฀ĞÔMN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀
ÇǼ฀NØ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ĿÕÔÔǾ฀MNÖǾŅŐ฀MN฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØŐÅ฀ØŎĻÔŐŃNŎØŐ฀NØ฀ŎNØŎĻMǾĿǺ
ØŅÕÔŐ฀ÃHÂĜÕÓÓNÅ฀CǼǼǼÄÅ฀Q฀ĿÕÓÖŎŅŐ฀NØ฀ŐǾŎØÕǾØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØÏŐ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔNŐĄ฀
ĖÕÔØ฀ǾÔN฀ŒNŎŐŅÕÔ฀Ù฀NÞØŎÏÓŅŐØN฀Ŵ฀ŐÕǾØŅNÔMŎĻŅØ฀ŌǾN฀ŐNǾÒŐ฀MNŐ฀Ù฀MÕÓŅÔÏŐ฀Ŵ฀ÃØNŎÓN฀
MÏØNŐØĻŁÒNÄÅ฀ NÔ฀ ØÕǾØ฀ ĿĻŐ฀ MNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀ MNŐ฀ ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ MǾ฀ ŐǾMÅ฀ ĻǾŎĻŅNÔØ฀ Ì฀ MŅŎN฀
ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀ŐǾŎ฀ĿNŐ฀MNŎÔŅÒŎNŐĄ฀ĨŅ฀ÒÂŅMÏN฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀Ù฀NÔ฀ØĻÔØ฀ŌǾÂËÒŇÏŎŅNÔŐ฀Ŵ฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÌŎÕŒŅÔĿN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ŐĻÔŐ฀ŎŅNÔ฀ŇÕÓÓNŎ฀MN฀ÒĻ฀ŐÖÏĿŅŨĿŅØÏ
MN฀ĿNØØN฀ ŎNÒĻØŅÕÔ฀ŎÏNÒÒNÓNÔØ฀ ŅÔÏMŅØN฀Ū฀NØ฀MÕÔØ฀ÕÔ฀ĻŅÓNŎĻŅØ฀ŁŅNÔ฀ŌǾÂNÒÒN฀ŐÂŅÔǺ
ŒNŎŐN฀ǾÔ฀ŊÕǾŎÅ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŒNÔĻÔØ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀NÔ฀ËÒŇÏŎŅN฀Ū฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ĻǾ฀ĿǾŎ฀MN฀
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FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ÒÂNÞÖÏŎŅNÔĿN฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀ŅĿŅ฀Ū฀NÔØŎN฀ĻǾØŎNŐ฀ÖĻŎĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ÔÂQ฀ĻŒĻŅØ฀ĻǾĿǾÔN฀ĿÑĻÔĿN฀
ŌǾN฀ ÔÕŐ฀ ŅÔØNŎÒÕĿǾØNǾŎŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ ÒĻŅŐŐNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂÕÓŁŎN฀ ĿNØØN฀ ŐŅÔŇǾÒĻŎŅØÏ฀ ÔŅ฀
ÒÂŅÓĻŇN฀ŌǾÂŅÒŐ฀ĻŒĻŅNÔØ฀MN฀ÒÂËÒŇÏŎŅN฀Đ฀ǾÔ฀ÖĻQŐ฀ÑÏŎÕÕŌǾNÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂNÔ฀Ļ฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀
ÖNŎMǾ฀ ŐĻ฀ ĿǾÒØǾŎN฀ ĻŎĻŁN฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ØŎÕǾŒN฀ ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ NÔ฀ ÖÒNŅÔN฀ MÏØŎNŐŐNĄ฀ ĠN฀
ŐŅÓÖÒŅŨN Ì ÖNŅÔNĄ ĘØ ŐŅ ÒN ĿÑÕŅÞ ÓÐÓN MN ÖŎŅŒŅÒÏŇŅNŎ ÒĻ฀ÖÏŎŅÖÑÏŎŅN฀ÃÒĻ฀ÌŎÕŒŅÔĿNÄ฀
NØ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ĿNÒÒNǺĿŅÅ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŁŅNÔ฀ÖNǾ฀ÑÕÓÕŇÒÔN฀MNŐ฀Ù฀ĿÒĻŐŐNŐ฀
ÓÕQNÔÔNŐ฀Ŵ฀ ÒÕĿĻÒNŐÅ฀ĿNÒÒN฀MNŐ฀Ù฀ÏMǾŌǾÏŐ฀Ŵ฀Ð฀ ŐŅ฀MÕÔĿ฀ĿNŐ฀ĿÑÕŅÞ฀ ŃÕÔØ฀NÔ฀NŃŃNØ฀
ÏĿÑÕ฀ĻǾ฀ÖĻŎĻMŅŇÓN฀ŐǾŁĻÒØNŎÔŅŐØNÅ฀ŅÒ฀ÔÂNÔØŎN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ ÖŎÏŐNÔØÏNŐ ŅĿŅ
ĻǾĿǾÔN฀ŒÕÒÕÔØÏ฀MN฀ŐÕǾØNÔŅŎ฀ŌǾN฀ĿÂNŐØ฀ ÒÌ฀ ÒĻ฀ÓNŅÒÒNǾŎN฀ÕǾ฀ ÒĻ฀ÖÒǾŐ฀ÖŎÕMǾĿØŅŒN฀
ŃĻ ÕÔ฀MN฀ŃĻŅŎN฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔ฀Ð฀ÓĻŅŐ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ÒN฀MÏŐŅŎ฀MN฀ŐÕÔMNŎÅ฀NÔĿÕŎN฀ǾÔN฀ŃÕŅŐÅ฀
ĿN฀ŌǾÂǾÔ฀ØNÒ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ŎÏŒÒÒN฀ŐǾŎ฀ÔÕØŎN฀MŅŐĿŅÖÒŅÔNÅ฀NØ฀NÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ŐǾŎ฀
ÔÕØŎN฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MN฀ŎNĿÑNŎĿÑNÅ฀MǾ฀ŃĻŅØ฀ÓÐÓN฀MN฀ŐĻ฀ŐŅÔŇǾÒĻŎŅØÏ฀ÃÖÕǾŎ฀ǾÔ฀MÏŒNÒÕÖǺ
ÖNÓNÔØ฀ÖÒǾŐ฀ĻŎŇǾÓNÔØÏ฀ŐǾŎ฀ĿN฀ØÑÒÓNÅ฀ŒÕŅŎ฀ĔÕÒÕÔÔĻÅ฀CǼǼČÄĄ฀
HN฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃ฀MÂĻÖÖŎÕĿÑN฀ĿÑÕŅŐŅÅ฀Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐ฀ ØÑÏÕŎŅŌǾN฀NØ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ ØNÒ฀ŌǾÂŅÒ฀Ļ฀
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ŅÔÏŒŅØĻŁÒN฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ ŎĻŅŐÕÔÔĻŁÒN฀ŌǾNÅ฀ ŎNÔÕÔ ĻÔØ฀Ì฀ ÒĻ฀ÖŎÕŃÕÔMNǾŎÅ฀ ÒÂÏĿŎŅØǾŎN฀
ÓŅŐN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŒÏŎŅØÏ฀MǾ฀ÓǾÒØŅÖÒN฀ÖÒǾØÙØ฀ŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŃĻǾŐŐN฀ÖÏÔÏØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ØÕØĻÒŅŐĻǺ
ØŅÕÔ฀NÔ฀ÒÂǾÔ฀ÃMǾ฀ÓÕMÒÒN฀ÕǾ฀MǾ฀ŐÏŎŅNÒÄ฀Ì฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ÒNŐ฀ŐĿŅNÔĿNŐ฀ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀ÒÂĜŅŐØÕŅŎN฀
ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ĨÕĿŅÕÒÕŇŅNÅ฀ÕÔØ฀ØĻÔØ฀MN฀ÓĻÒ฀Ì฀ŎNÔÕÔĿNŎ฀ÃŐǾŎ฀ĿN฀ÖÕŅÔØ฀ŒÕŅŎ฀ĔÕÒÕÔÔĻÅ฀
CǼǼĆÅ฀ÖĄ฀CĎĆǺCĎĈ฀NØ฀CǼǼĈÅ฀ÖĄ฀ĈČĊǺĈČÇÄĄ฀ÍǾNÒŌǾNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎMÅ฀ØĻÔMŅŐ฀ŌǾN฀
ŊÂÏĿŎŅŒĻŅŐÅ฀ǾÔN฀ŃÕŅŐ฀MN฀ÖÒǾŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ÒN฀ØNÞØN฀ŨÔĻÒ MǾ ÒŅŒŎNÅ ÒĻ ŒNŎŐŅÕÔ
ŃŎĻÔ ĻŅŐN฀MÂǾÔ฀ŎNĿǾNŅÒ฀ÖÕŐØÑǾÓN฀MN฀ËǾŁ฀NÔĿÕŎNÅ฀ĨĻǾŃ฀ŒÕØŎN฀ŎNŐÖNĿØ฀ÃCǼǼǼÄÅ฀ÓN฀
ĿÕÔŃÕŎØĻ฀MĻÔŐ฀ÒÂŅMÏN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĿÑÕŐNŐ฀ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀ŐN฀ŎĻĿÕÔØNŎ฀ĻŅÔŐŅÅ฀MǾ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀
ŒǾN฀ŊǾŐØNÓNÔØ฀MÂǾÔ฀ÕŁŐNŎŒĻØNǾŎ฀ĻǺØÕÖÕŐ฀ÃŐŅØǾÏ฀ÔǾÒÒN฀ÖĻŎØÄ฀NØ฀ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀ŅÔØNÔŐÏǺ
ÓNÔØ฀ĿÕÔĿNŎÔÏĄ฀ĘÔ฀ŌǾÕŅ฀ĿÕÔŐŅŐØĻŅØ฀ÒĻ฀ŐǾŎŃĻĿN฀ŅĿŅ฀Ê฀°฀ÔN฀ÖĻŐ฀ĿÑNŎĿÑNŎ฀Ì฀ŐĻŒÕŅŎ฀ĿN฀
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FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ŌǾÂŅÒ฀Q฀Ļ฀MNŎŎŅÒŎN฀Ū฀ØÕǾØ฀NÔ฀ÒN฀ŐĻĿÑĻÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀Ū฀ÓĻŅŐ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀Ì฀ŅÔMNÞNŎ฀ĿN฀ŌǾŅ฀
NŐØ฀ÒÌĄ฀HĻŅŐŐNŎ฀ŒNÔŅŎẄ฀ĘÔ฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀ĿÒĻŅŎ฀ŌǾN฀ÒÂŅÔMNÞĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŐǾŎŃĻĿN฀
MǾ฀ÖŎÏŐNÔØ฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀ÃÒÂÏÓŅŐŐŅÕÔ฀MN฀ŎĻMŅÕ฀MǾ฀ÓĻØŅÔÅ฀ÒN฀ŃNǾŅÒÒNØÕÔ฀MN฀ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔ฀
MǾ฀ŎĻÓĻMĻÔÅ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀MN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ŒNÔŅÓNǾÞẄÄ฀ÔÂNŐØ฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀ŌǾN฀ŇŎÊĿN฀Ì฀ǾÔN฀
ÖŎÕŃÕÔMN฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀MÏØĻŅÒŐÅ฀ ĻǾÞ฀Ù฀MNŐŐÕǾŐ฀MNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀ŴÅ฀ ǾÔ฀ÏØÕÔÔNÓNÔØ฀
ÖNŎÓĻÔNÔØ฀ MNŒĻÔØ฀ ÒĻ฀ MŅŃŃÏŎNÔĿNÅ฀ ÒÂÏĿĻŎØ฀ ÃØNŎÓN฀ ĿÑNŎ฀ Ì฀ÎŅĿǾŎÄĄ฀ ĨNǾÒ฀ÓÕQNÔ฀
MN฀ŇĻŎMNŎ฀ ŐĻ฀ ŃĻĿǾÒØÏ฀MÂĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀ ÒŅŁŎNŐĄ฀ ĨÕǾŐ฀ĿN฀ ŎĻÖÖÕŎØÅ฀ ÒĻ฀ ŒNŎŐŅÕÔ฀ŨÔĻÒN
MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MNŒŎĻŅØ฀MÕÔÔNŎ฀ǾÔN฀ŅMÏNÅ฀ŌǾÕŅŌǾN฀NÞØŎÐÓNÓNÔØ฀ÏÖǾŎÏNÅ฀ŐŅÓÖÒŅŨÏNÅ
ÖÕǾŎ฀ŌǾŅ฀ŒNǾØ฀ŁŅNÔ฀ŐN฀ÖÕŐNŎ฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔÅ฀MN฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀ŅÔĿNŐŐĻÔØN฀MÂŅÓÖŎÏŇÔĻØŅÕÔ฀
MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀Ì฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŊÂNÓÖÒÕQĻŅŐ฀ÓÕÔ฀ØNÓÖŐ฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÕŁŐNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀Đ฀ŊN฀
ĿŅØNŎĻŅŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀MÏŐÕŎMŎN฀ ŒÕÒÕÔØĻŅŎNÅ฀ ŎNÜNØ ŨMÒÒN MN ÒÂÕŎMŎN MĻÔŐ ÒNŌǾNÒ ÒNŐ
ŅÔMŅĿNŐ฀ÓN฀ÖĻŎŒNÔĻŅNÔØÅ฀ ØÕǾØNŐ฀ ÒNŐ฀ĻÒÒǾŐŅÕÔŐ฀ŌǾŅÅ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ ØNÞØNÅ฀ ŃÕÔØ฀ÖÒǾŐ฀ÕǾ฀
ÓÕŅÔŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐÅ฀NÔ฀ØÕǾØ฀ĿĻŐ฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃŐ฀NÔ฀ĻŁQÓN฀Đ฀ÒĻ฀ŎNŐØĻǾŎĻØŅÕÔ฀MN฀ŃŎNŐǺ
ŌǾNŐÅ฀ ÒN฀ĿŅÔÏÓĻÅ฀ ÒN฀ ØÑÏÊØŎNÅ฀ ÒĻ฀GNŐØN฀ÑŅÒĻÒŅNÔÔNÅ฀ ÒNŐ฀ÓÕÔĻŐØÒŎNŐÅ฀ ÒĻ฀ÖNŅÔØǾŎN฀
ĿÑŅĿ฀NØ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÑŅĿÅ฀ÒĻ฀ĿÑĻÔŐÕÔ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿÑĻÔØNǾŎŐÅ฀ÒNŐ฀ŎÕÓĻÔŐ฀ŎÏĿNÔØŐÅ฀ÒĻ฀ØÏÒÏŒŅǺ
ŐŅÕÔẄ฀ĞÒ฀Q฀ĻǾŎĻŅØ฀MÕÔĿ฀ǾÔ฀ÒŅNÔ฀NÔØŎN฀ŐǾŎŃĻĿN฀NØ฀MÏØĻŅÒŐ฀NØ฀ŅÔŐØĻÔØĻÔÏ฀NØ฀ÖŎÏŐNÔØĄ฀
ĘØ฀ŨÔĻÒNÓNÔØÅ ÔÕØŎN Ù ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎN Ŵ ÖÕǾŎŎĻŅØÅ Ì ÒÂÕĿĿĻŐŅÕÔÅ ÔÂÐØŎN ŎŅNÔ MÂĻǾØŎN
ŌǾN฀ĿNÒĻ฀Đ฀ǾÔN฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ŅÔØNÔŐN฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŅÔMŅĿNŐ฀ŌǾÂÕŃŃŎN฀ÒĻ฀ŒŅN฀ĻǾ฀ŊÕǾŎ฀ÒN฀ŊÕǾŎÅ฀
ÖNÔMĻÔØÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀NÔØŎNÅ฀ÒNŐ฀ÓÕÓNÔØŐ฀MN฀ŎNÔĿÕÔØŎN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÒÕĿǾØNǾŎŐ฀ŌǾŅÅ฀
NǾÞÅ฀ÔÕǾŐ฀ÕŃŃŎNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŎÏĿŅØŐÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÒNǾŎŐ฀ŒNŎŐŅÕÔŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀MN฀ĿN฀ŌǾN฀ÔÕǾŐ฀
ĿÑNŎĿÑÕÔŐĄ฀HN฀ØNŎŎĻŅÔÅ฀ĿN฀ŐNŎĻŅØ฀MÕÔĿ฀ĿNÒĻ฀ĻǾŐŐŅĄ฀HĻŁÕŎĻØÕŅŎNÆĿÑĻÔØŅNŎ฀ĻǾŌǾNÒ฀
ÓN฀ŃĻŅØ฀ÖNÔŐNŎ฀ĻǾŐŐŅ฀MN฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ÓĻÔŅÒŎNŐ฀ÒÂǾŒŎN฀MÂËÔMQ฀İĻŎÑÕÒ฀ŌǾĻÔM฀ŅÒ฀
MŅŐĻŅØ฀MN฀ÒǾŅǺÓÐÓN฀ŌǾÂŅÒ฀ÏØĻŅØ฀Ù฀ÖŎÕŃÕÔMÏÓNÔØ฀ŐǾÖNŎŨĿŅNÒ Ŵ ÃĨÑĻÔNŐÅ CǼǼĈÄ Đ ŅÒ
ŃĻǾØ฀ŁŅNÔ฀ĻÒÒNŎ฀MÂǾÔN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÕǾ฀MÂǾÔN฀ĻǾØŎN฀Ù฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿÑÕŐNŐ฀Ŵ฀ÖÕǾŎ฀ÐØŎN฀ĻŅÔŐŅ฀
ŐǾÖNŎŨĿŅNÒ   ĤĻŅŐ ĿÂNŐØ ÖNǾØǺÐØŎN Ì ŐĻ ØNĿÑÔŅŌǾN MǾ ÖÕŎØŎĻŅØ ÃMNŐ ÖÕÒĻŎÕÕMŐ ÖĻŎ
ĿNÔØĻŅÔNŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÓÐÓN฀ŐǾŊNØ฀ÖǾŅŐ฀ǾÔN฀ŐÏŎŅŇŎĻÖÑŅN฀ ŎNØŎĻŒĻŅÒÒÏN฀ĻǾ฀ÖŅÔĿNĻǾÄ฀
ŌǾN฀ŊÂĻŐŐÕĿŅN฀ÒN฀ÖÒǾŐ฀ŐÖÕÔØĻÔÏÓNÔØ฀ÒĻ฀ØNĿÑÔŅŌǾN฀MÂÏĿŎŅØǾŎN฀ŨÔĻÒNÓNÔØ ŎNØNÔǾN
ÖÕǾŎ฀ ÒN฀ ÒŅŒŎN฀Đ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ ØŎÒŐ฀ÓÏĿĻÔŅŌǾNÅ฀Ù฀ŅÔMǾŐØŎŅNÒÒN฀ŴÅ฀ĿÕÓÓN฀ĿNÒÒN฀MÂǾÔN฀
Ù฀ÓĻĿÑŅÔN฀Ŵ฀MŅŎĻŅØ฀İĻŎÑÕÒÅ฀MN฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ØŎĻÔŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ŅÔØÏŇŎĻÒNÅ฀
ŐǾŅŒŅN฀ MN฀ ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ ÏØĻÖNŐ฀ MN฀ ŎÏÏĿŎŅØǾŎN฀ ŎÏŐÕÒǾÓNÔØ฀ ŨMÒÒNŐ Ì ÒÂÕŎŅŇŅÔĻÒ ŌǾŅ
ŅÔÏÒǾĿØĻŁÒNÓNÔØ฀ŐÂNÔ฀ÏĿĻŎØNÔØ฀ĿÑĻŌǾN฀ŃÕŅŐ฀ÖÒǾŐÅ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ÖŎÏØNÔMĻÔØ฀ÒǾŅ฀ŎNŐØNŎ฀
ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀ŨMÒÒNŐĄ
HN฀ŎÏŐǾÒØĻØ฀ÓÂĻÖÖĻŎĻÔØ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ŐÕŎØN฀MN฀ØÕŅÒNÅ฀MÂÏØĻÓŅÔN฀ØŎÒŐ฀ÒÊĿÑNÅ฀ŌǾŅ฀
ÔN฀ÖŎÏØNÔM฀ÖĻŐ฀MÏĿŎŅŎN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ÖŎÕŃÕÔMN฀NÔ฀ŇŎĻÔMNǾŎ฀ŎÏNÒÒN฀ÔŅ฀ŐǾŎØÕǾØ฀NÔ฀ÖŎÕǺ
ŃÕÔMNǾŎÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻÒŅÓNÔØNŎ฀MNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔÔNÓNÔØŐÅ฀MNŐ฀ŒĻŎŅĻØŅÕÔŐ฀ŅÓĻŇŅÔĻŅŎNŐÅ฀NÔ฀
ŃÕŎÓN฀ MN฀ ŨĿØŅÕÔŐ ÖNǾØǺÐØŎN Ê ÍǾŅ ŒNǾØ ŎNÔMŎN ŐNÔŐŅŁÒN ĿN ŌǾN ÒN ŎÕÓĻÔĿŅNŎ
³MÕǾĻŎM฀ĢÑĻŎĻØÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ØNÞØN฀ØŎÒŐ฀ÏÓÕǾŒĻÔØ฀MN฀BĎĎÇÅ฀ÔÕÓÓĻŅØ
ẄÒĻ฀ĿŎÏĻØŅŒŅØÏ฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔN฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ĻĿĿNÖØŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÒĻŎŇN฀NØ฀ÖÒǾŐ฀
ØÕØĻÒŅŐĻÔØN฀MN฀ ÒĻ฀ ĿǾÒØǾŎNÅ฀ẄÒÂÑÏŎÕÕŐÓN฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀MN฀ ÒÂÏĿŎĻŐĻÔØN฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MN฀
ÔÕØŎN฀ÖNǾÖÒNẄ฀MNŐ฀ŒŎĻŅŐ฀ÖÕÒØNŐÅ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ ŅÔŒNÔØNÔØ฀ ÒĻ฀ŒŅN฀MN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ ŊÕǾŎŐ฀
MĻÔŐ฀MNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀ØŎǾŌǾÏNŐẄ
ĦŅ฀ NÞÑĻǾŐØŅŒŅØÏ฀ ÔŅ฀ ØÕØĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ ÔŅ฀ÓÕMÏÒŅŐĻØŅÕÔÅ฀ ÖÒǾØÙØ฀ ǾÔN฀ ĻÖÖŎÕĿÑN฀ ÖĻŎ฀
ŃŎĻŇÓNÔØŐÅ฀ÖĻŎ฀ÖÒĻŌǾNŐÅ฀MŅŎĻŅØ฀ĒÕÒØĻÔŐOŅĄ฀ÌĻŎ฀ÖÕŅÔØŐ฀MN฀ŒǾN฀ÔÕÔ฀ ŊÕŅÔØŅŃŐÅ฀ÔÕÔ฀
NÞNÓÖØŐ฀MÂNŃŃNØŐ฀ MN฀ ŎÏÖÏØŅØŅÕÔŐÅ฀ ĿÕÓÓN฀ĿÑNR฀İĻŎÑÕÒÅ฀ ŐN฀ ĿÑNŒĻǾĿÑĻÔØ฀ NØ฀ ŐN฀
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Î³FHĘĮĞIĦĨ฀ĨĪÎ฀ĪĦĘ฀ĘĮÌ³ÎĞĘĦĔĘ฀ĖĘ฀ÏĘÎÎËĞĦ฀Ù฀ÌÎIFIĦĖ³ĤĘĦÏ฀ĨĪÌĘÎFĞĔĞĘHHĘ฀Ŵ
ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻÔØ฀ ŐĻÔŐ฀ ŐN฀ ŎNĿÕǾŒŎŅŎ฀ ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØĄ฀ IǾ฀ ÖÕǾŎ฀ MŅŎN฀ ÒNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀
NÔ฀ ØNŎÓNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ ÒŅØØÏŎĻŅŎNŐÅ฀ ĿN฀ ÒŅŒŎN฀ ŐN฀ ŒNǾØ฀ ǾÔN฀ ŎĻMŅÕŇŎĻÖÑŅN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀MÂǾÔN฀ĿÕÓÖÒNÞŅØÏ฀ÖÕŎØNǾŐN฀MN฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ĿŅØÕQNÔÔNŐ฀NØ฀ÏØÑŅŌǾNŐ฀
ØŎÒŐ฀ MŅŒNŎŐNÓNÔØ฀ ÖĻŎØĻŇÏNŐ฀ NÔØŎN฀ MNŐ฀ ĻĿØNǾŎŐ฀ ØŎÒŐ฀ MŅŒNŎŐNÓNÔØ฀ ÖŎÕŇŎĻÓÓÏŐÅ฀
ĻRÑĻŎŅŐÅ฀ŅŐÒĻÓŅŐØNŐ฀ÕǾ฀ÓĻŎÞŅŐĻÔØŐÅ฀ĿÑŎÏØŅNÔŐ฀ÕŎØÑÕMÕÞNŐ฀ĻǾŐŐŅĄ฀ĔÂNŐØ฀ǾÔN฀ØNÔØĻǺ
ØŅŒN฀MN฀ÓŅŐN฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀MN฀ÒÂNÞŅŐØNÔĿN฀MN฀ŐÕǾŎĿNŐ฀MÂŅÔŐÖŅŎĻØŅÕÔ฀ÔÕÔ฀ĿÕÔØŎÙÒÏNŐ฀
NØ฀ÔÕÔ฀ÒĻŁNÒÒŅŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀ÏØĻØŅŌǾNÅ฀ÓĻŅŐ฀ÖŎÕMǾŅØNŐ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ĿŅŒŅÒNŐ฀
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